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fuimos heroicos en la jpuésde lamentar lo ocurrido, prometieron o b - p i to  bases que regirán este Concurso soniassi 
i?® Pplncjpios del pasa- 1 servar la misma conducta que hasta aquí, pues
Báidoias de Alto y bajo, relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles, 
fabricación de toda clase dé objetos de piédra 
artificial y granito.
Depósito de cemento porilaud y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis arti- 
cujoa. patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
rin  oí 1 r% t------- - — r****^*K*'^« j w t  vai i« uhíuij^  tUliUilUla ÜUc II
noranrí?* fanatismo é ig- un rompimiento de hostilidades en los momen-
embotaron el entendimiento y ¡ tos actuales, sería de funestas 
y  después I para los kabileños.
consecüencias
reumatismos clónicos,, neurastenias, raquitismo,
locura, sífilis, etc.
Asistencia especiaL igxitos bien conocidos en el
Consultorio dél
Di*.  R O M S O
A las A, solamente.—Somera, 5.
En la primera sesión celebrada por el 
Ayuntamiento interino, el alcalde, Sr. Gutié­
rrez Bueno, ha puésto sobre el tapete la 
cuestión referente á los escándalos denun 
ciados en las obras públicas municipales, 
diciendo que había pedido al concejal sus 
pensó Sr. Barcena Gómez la devolución del 
expediente, cuya instrucción lé encomendó 
el Ayuntamiento anterior, y que esa petición 
la hizo con objeto de que el Ayuntamiento 
actual prosíga los trámites del mencionado 
expediente.
Nos parece muy bien esta actitud en que, 
desde un principio, se ha coíocado el nuevo 
alcalde, eti' lo que sq relaciona con esta 
cuestión; en primer término por q como 
y? liemos indicado algunas veces, eso que 
tanto escándalo ha producido no puede que­
dar sin la debida aclaración y depuración de 
cuanto del expediente resulte en virtud de 
los hechos denunciados; y en segundo lugar 
por que la mayoría conservadora de este 
Ayuntamiento interino es la más directa­
mente interesada en que se aclare todo eso 
y se haga cumplida justicia, toda vez q úe se 
ha lanzado la ¡espede .dg un modo público 
y notono de que en esos abusos é ilegalida­
des denunciadas, la mayor responsabilidad 
alcaliza ál alcaide stispensú Sr. Torres Roy- 
bón y á otros individuos y furidónarios dé
epopeya gloriosa, después de lud^ar co- 
mo leones, consentimos' que up mbnatoa, dés­
pota^ pisoteara los laureles que florecieron en 
Gerona, Bailén'y, Zaragoza.
' dC;las manólas y los chisperos,
que había tenido arrestos para derrotar al pri- 
dd  siglo, se resignó, cobarde, á 
n?as^ ^ más bárbara de las tira-
Np lució ya más para España, el luminar 
glorioso de la victoria.
_ Se fueron estrechando nuestros dominios, 
m d im os imperios, allende los mares, que ha­
cían de nuestra nación la-más ®xfnnsa y rica 
del,mundo, y  Perú, México, Paraguay, la Ar­
gentina, Venezíielai y COlombiá se separaron 
de nosotros.
Comenzamos á descender por unariápida 
pendiente, siit que una voz amiga; un. hombre 
generoso y de voluntad nos detuviese antes 
de llegar al abismo.
5e sucedieron tas. guerras civiles y una re- 
volución, ridicula y charlatana, quiso volver 
por los fueros de ía libertad hollada y escar­
necida.
gtíientes. ,
1.‘ El Censejo de Agricultura constituye un 
radoj cuya presidencia estará á cargo del Sr. jefe 
provincial de Fomento, siendo vocales del mismo;
r ^ ^ 11- j  . I dos Individuos del citado Consejo; dos de la So-
Los moros no ocultaron su deseo de que|ci,»d,todenominadá La/Vd/trnjferc; los tres prople- 
cuanto antes se reanudaran los trabajos que tírfós dbnántes; el Ingeniero' jefede esta Región 
se vlértén realizando ért iaS minas de Beni^^ ■ ■
Pero no había patriotas, no había más que 
ambiciosos que líévabári siempre en los labios
Frur, y que tan pingües gananciasiésTrebor- 
ciona.
A este propósito, se asegura que los conce­
sionarios de las minas han prometido íridemni 
zar con largueza á las familias de los moros 
muertos durante el último incidente. Esto últi 
mo no he podido comprobarlo.
El domingo se reanudaron los trabajos' en 
las minas, á dónde acudieron los liigénieros’ y 
los braceros europeos que en aquéilos toman
A juzgar por-los informes, el conflicto ha 
quedado solucionado satisfactoriaraénte.
y nunca en el corazón, él amor á la madre Es­
paña.
Y sucedió lo que tenía- que suceder. Sobre­
vino el'desastre finaly y con nuestras últimas 
cqlomas'se fueron nüestros últimos barcos y
njestras últimsfS'pesétiBl'^
. Y así terminó eí siglp'l^iX, el siglo qué ha­
bía comenzado COn la epopeya, cuyos prihei- 
pales épisodids son el Dos dé Mayo, Gérona, 
Ballén y Zaragoza.
Sí, sí, seamos patriotas. Pero al rememorar 
aquellos hechos heróicos, hagamos caso omi­
so de los manoseados tópicos con que se sue­
le halagar y aturdir á las gentes sencillas des­
cendientes de aquel bienaventurado Dr. Pan- 
gloss que todo lo veía áé colbr de rosa.
No pónifamos otra vez en moda la Marcha 
de Cádiz. No consisté el patridíísmo en JleVar 
las mujeres mantillas dé bípridas y clavelés 
rojos y en extasiarse ios horabres con él arro­
jo, guapeza y donosura de los tóréros.
La| navajas que escondían en la liga nues­
tras manólas y los trabuco^ da nuestros chis­
peros, de nada s.efviríari hoy ante los fusiles 
Maüsser y lós cáñóriés Kfupp.'
Seamos patriotas, si, pomp lo son ios japo­
neses, que en treinta años se han asimilado los 
adelantos de Europa y han. sabido construir 
escuadras formidables y derrotar á los rusos.
Hoy, la guerra, más que' valor, es ciencia, 
cultura, progreso industrial. Por.esp.los japo­
neses, después dé su triunfo, sé'.'hah granjea- 
d.q el respeto y la adrairaéióñ deí múiidp. Cún 
sólo su valor no hubiesen pásádo dé íá cate­
goría ¡de inteligentes macacos, icomo se les 
onslderaba hasta hace poco tiempo.
Distinguidos jóvenes de Málagay haíi per­
manecido varios días en esta plazay en donde 
han sido sumamente agasajados y átendidos.
Los citados señores, se hacían acompañar 
de vatios cantaores y tocaores flamencos, en-. 
tre ios que figuraba Fernando el de lrianay  
Santos.
Por cierto, que al llegar á la fonda en don­
de, se hospedaron el, primer dia,r-pues tuvie^ 
ronque abandonarla por el excesivo número 
<̂ e pupijos que en aquélla habla—fueron to­
mados por Jos artistas déla compañía cómico- 
lírica que hoy debe llegar á bordo del Ciudad 
de Mahón.
Por este motivo, ocurrieron algunos gracio­
sos incidentes, que los simpáticos malagueños 
Xiyeroíihasianie, .. - .
Los distinguidos excursionistas,, visitaron 
los alrededores de la plaza, siendo objeto de 
grandes deferencias y atenciones. Hoy salen 
para esa, muy satisfechos de su visita á Me- 
li'la.
P. PILLO.
. ......  Ellos pueden estar orgullosos. Nosotros....
la Corporación municipal amigos y:ü*orreli-| |nosotros, noí...
gianarios de los,señores hpo  ̂pteponde-l Nos hace falta patriptlsiñó para cúmptir to- 
ránéñ eí Ayuntamiéntóyéhlaiítuacióhpo-l^®^*?^^^*^^^^ débét'pafá'trabajad, párrés% 
líficaconsérvadora'íóéai. i tudiar, para ser buenos ciudadanos, buérios
Son, pues, dos classs de deberes ios  ̂ ,
obligan al arítial 'al^aidA i  nM« nqeístro .ha dp ser, á lab i  1̂ ^ a que no 4e|e dejpaj>q¿e sencillo y hu­
ía mano, el asunto de las obras publicas mu-jm¡ide. ^
nicipalés: unq de ésos deberes es el qué leí Yoqj^ndp, gracias al esfuerzo d 
impone su cargo oficial, con relación á  los ¡higiene,"cultura, campos qué produzcan abiin- 
interesesidel Municipio y dél vecindario, y i danteé cosechas, fábricas donde los obreros 
otro el que se relaciona con el prestigio del®ncuéntrén su pan, comunicaciones rápidas, 
la'fracción política á que perténece'. i .« « « o w
8 Mayo 1811.—Retiránse los franceses al 
mandorde Massena, de lasvposesiones que tOr 
maron después del combate de Fuentes, dft 
;Oñoro, marchándose por él Agueda sin ser 
molestados.
5 —Consiguió el general inglés Beresford 
hbrir'trihcheta en la piláza dé Badajoz, por de* 
•láñte dé Sán Gristóbai; ,
y su
Agronómica; el Director de la Escuela Práctica de 
Agricultura de Jerez dé la Frontera y el Ingeniero 
del Servicio Social Agrario, que actuará como Se­
cretario.,
2. ‘ Constituido este Jurado, acordará dar la 
mayór publicidad á dicho Concursó, haciendo un 
llamámiento á cuantos á él quisieran concurrir, ce­
lebrándose el Certamen en los naranjales del Par­
que dé María Luisa, cedido al efecto por el Excmo. 
Ayuntamiento de esta capital.
3. ‘ El campo de experiencias se. dividirá en lo­
tes de 10,naranjos, marcando Cada uno con una le­
tra y número grabados en el tronco, ú: otra señal 
que. los diptinga unos de otros. La numeración de 
los loteé corresponderá al orden deéntfada de ías 
solicitudes.
4. * Los opositores qüé déséén'’ tóniáf parte en 
festé Concurso, dirigirán una instancia on papel 
sencilloAt señor Presidente da esté Cónsejo Pro- 
iVincial, haciendo en ella constar su nombre; pue­
blo de su naturaleza y vecindad, profesión, señas 
ídomicilíárias, etc., etc., y además, en un sobre ce­
rrado, lacrádo y con las correspondientes centrase 
ñas‘, énceirrará una razonada explicación de las 
operaciones por él practicadas, reactivos ó fórmu 
toáémpleadasy cuantos datos considere precisos, 
y el p/esüpúesío ó costo de sus operaciones, ex­
presados con todá claridad. Estos sobrés con los 
antei^dentes expresados no podrán ser abiertos 
hastoel mjomento de la calificación d e ' 
y qu^arán en poder del Jurado, sin c 
te ^ ^  dérecho á exigir la devolución..
Dióhás sólicitudés y ' sobres ios remitirán los 
ÓpOsitorés á, la Secretaría del Consejó de Ágripul-r 
tufg (Granja Provinciai de Atfónso XIII), Analizan 
dp^el plazo de adnifsíón éi día 31 deí próximo mes 
dd;Máyo; pudiendb comenzar lás operacibhés dés- 
dCjel dia siguiente de haberse admitido las instan- 
cias, '
5. * , A Biedidá que se váyan aprobandÓ las soli- 
citildes, comenzarán los opositores, con la autori­
zación del Jurado, á practicar las operaciones qíie 
constituyan el plan curativo, en las cualés sé debe­
rán atener á la forma y procedimiento que hayan 
indicado en el pliego cerrado que dirigieron al par 
que su instancia, teniendo libertad para alterar es­
ta fórma, pero debiéndo exprésar al Jurado el mq 
tivo que tengan paráHacer esta áltéración. '
. 6.® Si las fórraútás empiéadás son dé'autores 
conocidos, lo harán así constar a! Jurado,el cual ló 
tendrán en cuenta en sus deliberaciones
7.“ El costo de la qperafción de saneamiento^ 
curación no podrá exceder de 2 pesetas pot esda 
árbol.
“Los reactivos ó material qué los opositoréá 
éropléen pará este Coñeúrso, asi como los auxilia­
res qüe lleven, serán por cuenta y cargo de lós 
mismos. ; :
9. * .UnaGomisión delJurado inspecGionará con 
fréchenefa las operáctones de saneamiento ó cura­
ción que se vayan practreando, y si én algunas de 
ellas vieran peligro para la vida de las plántás, de­
liberarán spbre'Ta nétésidad.de suspender la ope­
ración, pudiendo llegar hasta decretar está resolu­
ción. ,
10. * Llegado el día 31 de Octubre de 1909 se 
dará pqr terminado el Concurso, procediendo el
M A S  D I N E R O  QUE  N A D I E
l»ov al]i^as^ ei*esi|éiieei, popas y  otros efoetcts
Las (ía âs que menos cobran 
4 , —  2 6 , ÁlcambiUa, 2 6 ^
; ;  y  4 ,  F I -  A  Z M  B  JED 4
Venta díafla de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gi»aii sjartlWQ, en l*©folí©̂ , quitasoles y
cala^ado de todas cla^ses*
”EL DIA”
Esta fracción, por ntedip de su órgano en 
la prensa, ha prornétido, repitiéndolo más de 
una vez, ^que seiíará  extriclá jii$ticia, caiga 
el que caiga y ^ü n  á costa de dolorosos sa­
crificios, y esto hay necesidad de demostrar­
lo con hecyjs, y éstos no, pueden ser otros, 
si han de'tender á satisfacer á  la opinión, 
que prosiguiendo el expediente, poniendo 
en claro y á lá  luz del día to d o ! lo ocurrido 
y facilitando los medios pará^quq, s e ^ i ja n  
las rtoónsabilidádes correspondiéhtes á 
quÍLnes resulten con culpabilidad ert los 
abusos'denunciados.
SI con este fin, como ho lo düdjmio^, de­
sea el alcalde Sr. Gutiérrez Buenó ihttove- 
nirél óque intervenga e l nuevo Ayunta­
miento én el mencionado expediente, nos 
parece muy bien y no tenemos por qué"es- 
wtiníárlé i]|Ue5itro aplauso, pues esa es una 
dfifertoinaéiíóh. qué nosotros hémos aconse­
jado ál constituirse el actual Ayuntamiento 
y es tartibién la qué reclama la opinión del 
'Vecindario.
í La sfncerldád que siempre empléaníois.para 
hablar á nuestros lectoresi obllgános' hby á. 
decir que en el caso teatral que va á oé'upár- 
;nos hemos sufrido un eríor lamentable y una
decepción, dolorosa. _________ ________
> Al anunciarse la venida á Málaga dél señórlJúrado á la calificación,dé íás operaciones que se 
Echaide, pareciónos qué el Arte, ihaíhümorádo Ihayán ^rácticádo y á la adjudicación del premio, 
por el desprestigio en que le hacen caér ciér-l IL* El éxito de la operación lo determinará el 
tos espectáculos ahora eri boga, que lo em- -So™Pl?*o/=sarrollo del fruto, su perfecto estado
peqyeñeeen y rebajany esfumandode su histotlí, .habfa htóho un,ges«o bello
élegre, reemplazando á la violeta contrae- y  12. ' á e n  dos ó más lotes se apreciará su 
ción de su boca una sonrisa plácidá. ( completá ifufaclón, será preferidó para el préníío
; De ello dedujimos qué los aficionados de! el quetéstirte su tratamiento más barátoj y si re- 
,buena cepa, aquellos que saben distlngulí én -1 saltara el mismo costo en dos ó más, decidirá la 
tre el oro de ley y la hojarasca alemana, acu-f brevedad del tiempaempléado. 
dirían á conocer á Echaide, y persuadidos de!, Abril de 1908 —El Jefe de F«men-
bu indiscutible éincomparable mérito, p o r Pareja.-m  
tud dp sil rmmfflntp aviktpnrifl al tPatro Prlnpl- Jefe del Servicio Agronómico, Secreta-
v,«uuviinv.« ow j/ u >v/iu iiiv. ^,iuiico laHíu o ¡¡ ■ \tío. Moiiuel Sácuz Templé.
atoerialesí poderosos, navios gigantes, ciúdá- f  al cirnver lríaníp M lm  ..... '
des saneadas y alegres, escuelas modelos, pro- f“era; templo dq sublime arte, qqc embellecían, 
teccipn para los niños y los ancianos é ideas fias gráciles muchachas malagueñas, y epel
liberales y alíruísíás, eiitóáces, dentro y  fuera se e s to f a  ¡eyniriio y se rec:eaban.ho- 
de España, cóntemplarémps 'orgullosos la baií* I hestamente los sentidos.
CRÓNICA
I0ESTR& BANDERA
¿Patriotas?. . ?Í,\8Í,, seamos Los
pueblos fuerfes,* los pueblos grandes, los pue­
blos que van á  la cabeza de la civilización, 
wn patriotas.
Si hemos de salir de esta postración, de es- 
b atonía, de este letargo, es preciso qiie dedl-
dera roja y , gualda, qué np supieron amar 
nuestros padres, que quizá todavía no ama­
mos, nosotros..
Y así cómo los alemanes, engreídos de su 
poder y  de su adelanto, gritan llenos dé pa­
sión y dé fe; ¡Deutschláhd, Déíttschidnd iibcr 
a/íes/(¡ Alemania, Alemania SQbré todp éh é l 
mundo); y los yankis, no meiiós poséidós de
Comisiones permanehtés nómbradás eñ elNo dcurré asf,_jfpi ofj¡„o cábildo:
ice: paraque elseHor EcmWe se halleaaBa- f  Agum.Fuentes.y (aneriaspece para que
fechísimo dé íás deraostradótíés de áfecto y 
entusiasmo que á .diario 1 e rinde él pú̂ bllcia y 
qéé sus éxitos dé artista lé hagáh coñlíévar 
sus coiitrairiedádes dé empresarló.
Y no sóroéómo actor dé excepcibñaies cpni 
diciones merece Luís Echaide ruestros ¡énco- 
su fuérzai proclaman á su bandetoj constelada! Y aplausos, sino que también es ácrce- 
de e'streilási la primera dé todas y é t é r r i a m é n - á^la general estimación por sus nqbles 
te gloriosa: The sfr/pes u/id sfors /o r  ever; y  iP^op^^sitos en favor del desarrollo de nuestra
valor'al 'Cultura, dándonos á conocer las producciones
¡Adelante el Japón!;}-
'  t o d a s  ! cena española.
que mayor gloria y fama alcanzaron en lá es-los japoneses se prestan energía y grito de ¡Nipón banzail i
nosotros, el día en que disfrutemos' . .. i . . . , . ,
aquellas venturas, no necesitarémon Aíareñas f , Artista dé corazón y de elevados sentimien- 
de Cádiz, ni himnos patfíóficos dé poetas chir- Ito»  se preocupa ;más de los explendores del 
les, iii discursos florfdos, ni percallnas, ni ga- arte que de la mezquina prosperidad de larfa- 
liardétes, para proclamar qué nuestra P a t r i a ,  asi se comprende que, á pesar de
que la Patriádel Dos de Mayo, e? ¡a p r i - l  la actitud deyu b h cp  que 
mera del mundo, y que no hay bandera com oi^9^°aio  debtora Alos sacnfic^^  ̂ set Imr
Presidente: D. Miguel Moreno Gástañeda. 
•yocales: D. Pedro Rico Robles, don Ma­
nuel Gil González, don. Juan de Torres Rivera 
y don jpsé M.* dé Torres Pérez,
. Beneficencia y  Sanidad 





pone él cóncienzudo director de la compqñíá 
I que actúa en él decario coliseo, no ceje en el, 
! propósito, prosiguiendo, en su ingrata labor,
I merecédpra de más próspera suérté,Las obras qué Ilévá puestas en escena, de claran con gran élocuencia la laboribsidad d Echaide, siis buenos deseos y é)’ noble empr i, ño de no’ sometér jamás sus impulsos de arti kta á la expeculación del mércader.
I En esas obras á que nos contraemos, des 
las que necesitan para su ejecución eí concu]
Melillá 5 Mayó 1908.
El viernes circularon rumores bastante- alar- 
imantes, relacionados con lá¡áctitud adoptada
por lospartidariqs deMuley Mohámed anté,la „„ ________ __________________ ____
importancia de lá colisión habida cerca: de lós f so de las, mayores facultades artísticas y fís 
limites,entre los soldados españoles y los a8*| cas, hasta aquellas otras éuya lábor>ifinísii% 
karis dp ía adqana mora éstablecida en la po-|nos eleva á las más altas regiones deLarte, h í
Ísada déhQabo Movóno. ¡y, . , ilogrado ¡siempre interesar al público, de ta'Decíase que aquéllos estaban dispuestos á (manera,que todos hemos tenidó qué téndirno romper los hostilidades con la plaza^ si en de-.  ̂ante un artista tan sobresaliente, terminado plazo no recibían satisfacción á sus j Su talento es tal, que; cada noche ppdémoi reCláftiaCiories. , , . • ver algo nuevo. Cada adepári, cada gesto 4
También llegó á asegurarse, que np lejos dC íEchaldé ,son tan necésarios cóníb la letra miáis 
la bocana dé Mar Chica, había emplazadó tres j ma de la obra. Perder uno es perder gran ¡partí 
'•Uiisusviejasciuaaaes que se cp- ranmiM Hp crnipsn pnlíhrí» m n Ins cuales se S.4«I ‘ ,
clava de políticos gárrulos y misóneístas, sin 
voz ni voto en el concierto de las naciones 
cultas.
sus deberes, para maldecir una vez más, á los 
culpabiés4é nueáirhs déádicHas. ,  ̂ ,
Nadie 6a dudado, ni nadie dudará jamás del 
valor heróico de íós españoles. Bástaríán los 
hechos que ahora se conmémbrán para que el 
pueblo de Daoiz y de velarde, de Agustina de 
Aragón y el Empeciijadp, figurase entre los 
luás aguerridos y ámáriWs de su independen­
cia.
Pero no debe ser él valor Ja única forma y 
lu manifestación por excelencia del patrio­
tismo.
Toáoslos pueblos, cuál más, cuál menos, 
saben defender sus hogares y sacrificar sus 
vidas, cuando se vep amenazados por la inva­
sión extranjera, Ha$ta ios negros del interior 
áe Africa realizan hazañas estupencas por 
conservar su libertad.
De poco ó de nada Ies sirue, sin embargo, 
8U natural indómito, la sangre que derraman 
generosos.
Siempre los hombres civilizados y dotados 
de gran cultura dominaron á los más Ignoran­
tes.
Y esto quiere decir que para triunfar en la 
Ruerra es {»é:isó antes haber vencido en las 
áitesdelapaz;
cañones, de girúeso calibre, con los cuales se | ¿el drama
proponían hacer valer sus preteiisiones. j Luis Echaide es un artistaique brilla con luí 
Estás y otras versiones de mas bulto, fue-| prQp¡aj y que durante ocho noches consécutH 
ron durante todo el día la comidilla de los me- a ygg ¡jg hecho sentir á cuántos hemos asistido* 
Sí, si, seamos patriotas... Aprovechemo lülenses. . f al Principal, las deliciosas emociónes del arte
estas fechas glbrfoSas para fecordaral.puebk) En las últimas horas déla tarde del citado I ¿jamáfico. i
‘ ^ d í a ,  se supo que á la posada del Gabo Moreno I jLústima grande qüe el; público no acuda á
habían llegado, procedentes de Zeluan, los I admirarlo y que no pudiera prolongarse por 
más caracterizados jefes revolucionarios. |  algunas funciones más la teriiporada, con el 
Asi las cosás, ai medió día del sábado, vió-'f¡n de conocer las nuevas obras que aún figu* 
se avanzar por la carretera de Tnana, una nu-1 ran en el repertorio por estrenar!
trida escolta de glhetes. éntrelos que fiRurabaj_ _____ _
el antiguo jefe de este campo fronterizo, Ghal-« 
dy, ausente de la plaza desde hace mucho 
tiempo.
La comisión se dirigió al barrio del Polígo­
no, echando pie á tierra á la puerta del comer­
ciante israelita don David Charvit, en cuyo 
idomicilio permanecieron breve rato
Vocales: D Francisco Masó Torrüéllá, don 
Bonifacio Góméz Martinéz, don Damián Sán­
chez CatvIIIa y don Laureano Murciánb Jara.
4 Bómberos
Presfdénte: El Alcalde.
VÓCafes: D. José García Herrera, don Frari- 
ciscO'déP.'' Luque, don Gerardo'Gasádó Giié- 
rrero, don Simón Castell Surpéviélle y don Mi­
guel Dehis Gorrales.
Cárcel '
fésidente: D. Miguel Méridá Díaz, 
ocales: D. FrancTsCp Masó Tbrruella, dón 
listó Go*̂ 2áíez Beltrán, don Antoriio Gar- 
Herréra y don Franciscó Torres de Na­
varra.
Cementerios
Presidente: D. Ricardo Gross Orueta.
, yocále8:D . Pedro Rico Robles, don Franv 
cisco Rosado Pérez, donjuán Ktauel Alarcón, 
dóri José M.* de Torres Pérez y don Eduardo 
Pachecó, Oares, 
j Consumos
Presidente: D. Gristóbal Alarcón Manescau.
Vocales: D. Wenceslao Díaz Bresca, don 
Fernando Jiménez Astorga,don Antonio García 
Herrera, don Sebastián Eriales ¡ Domínguez, 
don Nicolás Lapeira Rodríguez, don Francis­




Vocales: D. Gristóbal Alarcón Manescau, 
don Francisco Torres de Navarra, don Manuel 
|Gil González, don Matías Benito Lombardo, 
don Francisco Masó Torruella, don Francisco 
deP.* Álvarez del Gastillo y don Manuel Lan- 
dero Mélguizo.
Evaluación
;presidentei D. Sebastián Eriales Donjín-
e o i l f f i l l  ANlilllA SE 8E6SR08
dapltal Diez millonea de pesetas
a r U JWJP 3 E B 1 » -  X O O A
B N C A R T A G B IfA
Incendios «j Valores Marítimos
Subdureceiones g A g ^c ia i ert todas ios provincias de España
' ‘ ‘ Éxtratyeroy  princijialea puertoa d d





De venta en todos .los Hoteles, Restaurants y
Ultnrmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Verdadera ocasión
Se venden tíos buenas mesas de biilar, una de 
palos y otra de carambolas; con iodos sus acce­
sorios. ,
Una muestra de cristal de luna, un aparato cora- 
pléto de nikel con grifos para éervezay sóda, un 
bombo plata méneses y otros enseres propios pa­
ra un café.
Darán razón, Sastrería don Bernardo Ruiz, Pla­
za de la Constitución.
don Damián Sánchez Gavilla, y don Manuel 
Gil González.
: Inspector del Parque 
I D. Antonii&(Jiménez del Gastillo.
[ Inspector de carruajes
I D. Francisco de P. Luque Alvafez.
' I. ; Inspector dé la Casa capitular 
; D. Dáinián Sánchez t o i l  
I : : Inspector de las Casas do socorro 
I ;D /jo áé  Sánchez Huélihi 
i ' ' jiutíáUdPdefto’
? Vocales; Qi Francrsco Rosado Pérez y don 
Laureano Múrcianó Jto?.
junta local'de instrucción Pública 
Vocales: Di" Antonio-Garéia Herrera y don 
Bonifacio Gómez Martínez.
J u r id ^ w
Presidente: El Aleaide. ,
Vocales: Todos los concejales letrados. 
Matadero
Presidente: D. Federico Oros Orueta. 
Vocales; D. Nicolás Lapeira Rodríguez, don 
iGerardo Gasado Guerj-ero, don Francisco Ro­
sado Pérez, don Fráricisco Mitjana Cordón, 
don Francisco Torfes¡ de Navarra y don Ma­
nuel Landero MelguizÓ.
Mercados y  puestos públicos 
Presidente: D. Luis Encina Gandebat. 
Vocales: D. Pedro Rico Robles, don Jeróni­
mo Rubio Alarcón, don Bonifacio Gómez Mar­
tínez y don Miguel Denis Gorrales.
Ornato y  Obras publicas 
Presidente: D. Félix Sáenz Galvo.
Vocales: D. Mátías Benito Lombardo, don 
Pedro Rico Robles, don Fraiicisco Torres de 
Navarra, don Nicolás Lapeira Rodríguez, don 
Francisco de P .“ Alyairez deLGastIllo, don Ge­
rardo Gasado Guerrero y don Juán de Torres 
Rivera.
Ordenanzas municipales 
Presidente: D. Miguel Méridá Díaz.
Vocales: D. Damián Sánchez Gavilla, don 
Sebastián Eriales Domínguez, don Francisco 
Rosado Pétez y don Laureano Murciano jara. 
Paseos y  Alamedas
Presiderité: D. Miguel Moférió Gastañéda. 
Vocales: DV Francisco dé P;* Luque Alva- 
rez; don Jerónimo Rubio Alarcón, don Mátías 
Benito Lombardo y don Antonio jiménez del 
Gastillo.
' ■ V', Qdintds
Presiderité: D. Francisco de P , Alvarez del 
Casflilo.
Vocales: D. Francisco Rosado Pérez, don 
José Jiménez Astorga, don José Muñoz Nava- 
rrete y don Miguel Denis Gorrales.
Personal
Presidente: D. Félix Sáerir Galvo.
Vocales: D.- Antonio Garda Herrera, don 
fosé Muñoz Navarreté, don Wenceslao Díaz 
Bresca, don Evaristo González Béltrán y don 
Manuel Landero Mélguizo.
Policía urbana •
Presidente: D. Joaquín Raggio Moreno;
Vqcalesi D. Simón'CastéUSüpérviélle, don 
José Garda Herrera, don Pedro Rico Robles, 
don juañ Krauel Alarcón y don Laureno Mur­
ciano jara. ¡ ^  t «
Reglamento de sesiones
Presjdénté: D. Wenceslao Díaz Bresca.
Vpcálé^; D. Manuel Gil González, don Se­
bastián Brialés Domiuguez, don Francisco To­
rres dé'Navarra, don Antonio Gafeja Herrera, 
don Damián Sánchez Cavilia y don Miguel 
Denis Gorrales.
luspecior de la Banda de Música
D. Juan de Torres Rivera.
Vocales de la Comisión de repoblación forestal
El Alcalde, don Nicolás Lapeira y don Ge 




Én varios coches v inieron después á la pla­
za, solicitando autorización para conferenciar 
con el general Marina.
La eftlrevista se prolongó cerca de fres ho­
ras.
Cuando abandonaron el palacio del Gober­
nador militar, los coniisionadOs mostrábanse 
satisfechos* . . ,
Se sabe que en la cOiiferenpiá con él gene-
O nneurso  p a r A c o m b a tir  la  én ferm édad
del n a ra n jo
Con motivo de los graves daños que desde hace 
algún tiempo viene ocasiónando á los naranjos el 
insecto vulgarmente llamado «Piojo rojo» {Aspi- 
diofus dlctyospermi),estQ Consejo de Agricultura or­
ganiza un Concurso,.en el que se otorgará un pre­
mio de seis mil pesetas al que practique el procedi­
miento curativo más radical y seguro que liagá 
desaparecer, esta funesta plaga. Este-premio ha sido
ral Marina, los riffeños desmintieron los deja
renque hablan circulado Mbre preparaUvos ^ ‘ deD F ia ñ U c o H S T d e  lM df^^^^
bélicos en el campo fronterizo.
Los que se consideran bien informados, ase­
guran que los enviados del pretoridlénle, des-
de
......................Pa­
lomino; de 100 de D. Francisco de Paula Oliva, y 
hasta el completo del importe del .premio contri­
buirá el Consejo de Agricultura.
Vocales: D. José Muñoz Navarrete, D, Eva­
risto González Beltrán y don Laureano Mur­
ciano Jáfá.
Festejos
Presidérite: D. Joaquín Raggio Moreno.
Vocales; D. Simón Gastell Superviene, don 
Juan de Torres Rivera, don Nicolás Lapeira 
Rodríguez, don Francisco de P.^ Luque, don 
Jerónimo Rubio Alarcón y don Antonio Jimé­
nez del Gastillo.
Fiestas taurinas
Presidente: D. Wenceslao Díaz Bresca.
Vocales: D. Francisco Torres de Navarra, 
don Gerardo Gasado Guerrero, don Francisco 
Mlljana-Gordón, don Bonifacio Gómez Martí­
nez, don Nicolás Lapeira Rodríguez, don 
Eduardo Pacheco üares,don Juan Krauel Alar­
cón y don Juan de Torres Rivera.
Hacienda y  presupuestos
Presidente: D. Gristóbal Alarcón Manescau.
Vocales: D. Miguel Méridá Díaz, don Luis 
Encina Gandebat, don José Garda Herrera,
Salón Moderno
Este Gioematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, .inás variedad, más qstr^nps y ma 
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital. ¡
Para convencerse asistan á una sección.
D E H K JIE N B
La salud de los niños
Al principio se dará una parte; de leche y dos de 
agua hervida, con una cucharada pequeña de cre­
ma y un poco de azúcar.
A medida que crezca el niño se disminuirá el 
agua.
C uando no pueda obtenerse la crema, se aña­
dirá á la leche una, pequeña cantidad de mante- 
quilla.
No se pondrá en el biberón más que la cantidad 
necesaria para dejar satisfecho al niño cada vez; 
en un principio se le darán tan sólo 60 gramos; se 
aumentará'á medida que el niño crezca. Todo lo 
que quedé sin Consumir, en una botella debe tirar­
se; no,se guardará para la vez siguiente; se lava- 
ránia 'tetina y el biberón, se hervirán luego y se 
gúardátánenla misma agua hasta el ihoméntd de 
usarse.
L o que  se  h a r á
Séálimentará al.niño. con regulares intérvalos; 
al principio, cada-dos horas; se alargará gradual­
mente el intérvalp hasta llegar á tres horas.
Se lavará la boca del niño cuatro veces por día, 
aún por la noche.
Se tendrá al niño muy limpio én todo momento.
Se le bañará ó se le dará un esponjeo por todo 
el cuerpo con agua templada una vez al día.
Se le pesará cada ocho días para estar seguros 
de su buen desarrollo. .
Se le vacunará á los dos meses de nacido, ó an­
tes si hubiere epidemia de viruela.
Se le hará dormir siempre en la cuna; nunca en 
los brazos ó en ía falda; las cunas de mimbres son 
buenas con tal que,tengan la base plana; el balan­
ceó de Ja cuna es peligroso. Jamás se pondrá á dor­
mir el niño en la misma cama dé su madre.
Apliqúense á la piel del niño los polvos de arci­
lla ó térreos, nunca los de almidón ó harina.
Atiéndase al niño siempre que grite; pues tendrá 
una de estas tres cosas;
1. * O tiene hambre. :
2. * O está incómodo y tiene molestias.
3. * O está enfermo.
L o q u e  no  debe h a c e rse
No se darán jamás al hiño jarabes calmantes, 
polvos de fiebre, denticinas, panaceas ni mediéí- 
nas de ningún género.
No se le dará pan, ni sopas, ni galletas, ni jugo 
de carne, ni otra cosa que leche antes de los diez 
meses ó de que tenga cuáníro dientes.
No se le dará leche descremada, ni leche que no 
sea perfectamente fresca y buena.
No se usará nunca, un biberón con tubo íargo;, 
nadie es capaz dq limpiar bien el tubo; ademásr 
hace, trabajar a l niiÍQ demasiado.
No se le darán nunca muñéquillas de ninguna 
clase; áon peligrosas.
No se tendrá al niño sentado antes de los cinco 
meses ni en la silla ni en brazos; eso puede produ­
cirle jorobas. ,
No dajar dé llamar al médico ,eu cuanto se enfer­
me el niñó. Estos son prontosYencIdos y mueren 
fácilmente.
,. Dr. JyiARTiNpz Vargas.
Cálnisería de José Ruíz
G r a n a d a ,  2 1
Verdadera realización por traslado de local. 
Nueva exposición de artículos para verano: 
Corbatas de todas clases.
Artículos de punto.
Pañuelos de hilo.
Telas novedad para camisas etc.
Gran rebaja de preelos
m '
CONTESTACION
Sr. Director de El P opular
MuyJéñor mió y  distingüído amigo: Supli­
co á usted hlauúe insertar en las columnas de 
su periódico laá -si^Lúentes líneas que con­
testan Iás que ün ildstrao¿? coloborador de El 
P opular se digna dirigirnié en el número 
correspondiente al día de ayer;
Sr. D. Luis Gambronero
En EL P opular.
Mi distinguido señor: Leo con gusto su car­
ta relativa á la obra El alucinado.
Conozco la historia de ese calvario á que se 
refiere,y abundo en su juicio favorable del dra­
ma: no sólo por esto, sino también por la cor­
dial amistad que me une á los autores seré de­
voto dé su éxito, y como el movimiento se de­
muestra andando,ú\té á usted que El alucinado 
está ensayándose en mi compañía y que si la 
corta duración de la presente temporada no 
permitiera ahora su estreno, en la primera oca­
sión en que vuelva á trabajar ante este públi­
co, cosa á que me obligan agradecimientos 
sentidos, tendré la satisfacción de estrenar El 
alucinado.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme á 
üstedatmo. 8. s., Luis Echaide.
Advertencias á las madres
Alimentad al niño con el seno materno: este es 
el primer derecho del hijo sobré la mádré; 6s el ali­
mento natural, el mejor, el más barato, el más tran- 
quilo.
Entre meoores de tres níeses,"por ca
da uno que muere de.los Jactados por su madre 
mueren 15 de los alimentados con sopas Ó papi­
llas.
para la prosperidad del niño
Cuitódo la madre no puede lactará su bij©,debe 
darle lechejrésca, pura ó mezclada con agua, se 
gún la edad y ia energía de su estómago.
ComisióD provincial
Bajo la presidencia del Gobernador civil ce­
lebró ayer sesión la Gomisión provincial, asis­
tiendo el| vicepresidente de la misma, señor 
León y Serralvo, y los vocales señores Mar- 
tos Pérez, Ordoflez Palacios, Pérez Hurtado, 
Heredia BarrÓn, Guerrero Egullaz, Romero 
Aguado y Chinchilla.
Aprobada el acia de la anterior, el Gober-? 
nador civil saluda á los señores que componen 
éste organismo y en especial al señor León y 
Serralvo, de cuyas aptltudesjespera mucho en 
pró de los intereses comunes.
El señpr León y Setralyo, por sí, y en nom*
...
B O S  B 0 I C l O N J i : 9«reBMtóeaeteiiMee, .^e^émmagÉa n r - '
CALENDARIO Y CULTOS
M A Y O
Luna creciente el 8 á las H ‘23 mañana. Sol, 
sale 4‘54 pónese 7‘h
B
Sératsna 1 0 .-S Á B A Ü O  
Santos de íloy.--La ápárlcíSn de San Mi^ 
guel Arcángel.
Santos de mañana—San Gregorio ob.
J u b ile o  p a r a  b o y  
CUARENTA HORAS —Iglesia de Capu­
chinos.
Para mañana.—Id m .
É l i l M U H j i
3f .  m z  d e  ázÁen'Á  l a h a m
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 2$:
E s ta fa  á  l a  D ip u ta c ió n
El juez de instrucción de Alora procede 
damenfe contra los exconcejales del Ayuntaot^to 
de Cártama D. Antoni» Vázquez Martínez y D. Ber­
nardo Jiménez Rueda, por estafa á esta Olputaciéh 
provincial.
P la z o  p ro r ro g a d o
Ha sido prorrogado el plazo que para su toma 
de posesión se le concediera al juez de Qaucin dda 
Andrés Brafla y Bermúdez.
E n  G ra n a d a
En fa Aüdiéhda territorial hahíápáifiá% éí^ií^ 
guíente señalamientos
Sala de íq civil.—Juzgado de Coín.--D, Francis­
co Fortes Arcas con el ministerio fiscal, incidente 
de apelación de un auto.—Abogado^ Sr. Luna; 
procurador, Sr. Montilla; secretario, Sr. Pardo. 
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y
gran poeta Curros in r íp e é i  á t  éUyas  ̂eke-j d e p ó s i t o  d e  í á # é ^ © ®
quiasenia poruiSa tanto se ha ocupado la I de corcho de C. Méndez Batí, de Estepona, 
prensa. _ . i represenkdó poy M, Vqzouez.—Calle
de Santa Maríá riüihwo 8, sottjbrerferid.. . _  
píigüIéÉ I  eíááié ¿íti cóíHpétfin6lá, eíaDOía- 
eioh esmerada para los embotellados de vi-
Él Sr. López Pérez viene á esta c i u ^  con 
objeto de visitar ¿ personas de su fam^^aquí
resídéntés. .
Málaga debe gratitud al Centro Gallego de
la Habanay cüya representación osteitó gi se­
ñor López Pérez, pues con motivo deAúltima
terrible inundación aquel centro hizo un impor 
tante donativo,
EÉPoFmAR sé complace y ífeué  ̂ l ^  gráíi 
satisfacción en saludar .afeetuosameíileA tan 
distinguido viajero,deseándole que su estancia 
en Málaga íe sea grata.
Olub G im n ástico  M a lag u eñ o .-^ |a  Jun­
ta Directiva de esta Sociedad ha tq ra a ^  entre
R o ,d .-p .p a ro ,^ ,„ a C a B .n .r ,a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
rante’el mes de Mayo.
Fábrica especial
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  de  co rch o  
©ápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga,
otro.—Letrado, Sr. Montero; procurador, Sr. Be- 
‘ rrobianco. ,
I  Alameda.—Dañó.-M anuel Huescaf Segura.— 
Letrado,,Sr. Sánchez Jiménez; prcóürádor; 8t. Ro- 
driguez Casquero. . ;
Merced.-^esiories. — Juan Aznar Navas.—̂Le­
trado, Sr. Mapellij procurador, Sr. Reyes.
Idem,-Disparó.—Ahtóníó Gacrrero’MuftóS 
Letrado, Sr. González Miartfn; procurador, Sr. Cas­
quera, t  , ;
las señoras
E l ú ltim o  fig u rín
brc de sus compañeros, dá las gracias al Go­
bernador y éste se retira, ocupando entonces 
el primero la presidencia.
Seguidamente se adoptan los siguientes 
acuerdos: ‘
Requerir de inhibición al juzgado de Col­
menar para que dejé de entender en la causa 
qué instruye contra él alcalde de Comarea, por 
supuesta malversación de fondos.
Remitir al Gobernador lasjcuentás munfcipa- 
íes indocuméhtadas, respectivas al cuarto trj 
mestre de 1907, teadidas por los Ayuntamien­
tos de Jubrique y Torremoíinos.
Sancionar el ingreso de los, tiiños José L f 
daga Muñoz, José Rodríguez Moritañez y iVla- 
riá López Jiménez en lá Casa de Expósito^.
Señalar los días 8, 9, 12,18, 14,18, 19,23, 
25, 26 y 29, para celebrar sesión en el presen­
te mes. : ^
Autorizar á la presidencia para que designe 
los turnos de vocales que deben asistir á las 
sesiones de la Comisión mixta.
Y quedar enterado del oficio del Goberna­
dor civil trasladando una real orden por jq 
que se resuelve favorablemente el rectuso de 
alzada que interpusieron cuatro concejales de 
Marbella.
Seguidamente se levantó la sesión.
íE F E L I O
Ayer tarde á las cuatro tuvo lugar lá cpndu-- 
cción y sepelio en el Cementerio de _§an Mi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sírdinaleB. planchas contra el reunta y 
enfriámiénío dé los píes,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
,y i  lo spUciííS.1
É e  a i q u l í ^ . .
Úna e^fíáciosa cdcherá, capaz para cuatro 
ó dincp canilles é igual número de caballerías 
con yiviendá en la casa nüms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. Támbién cuenta cón am­
plio pajar.
S Ü C l S O R B f l )  P £  A .  H O N T A H G O N
FABRICA DE PÍANOS ..
ÜJmaoéh áé música é ins^ii|picB«; ,
Oran surtido en planos y armOTlu«» áe
Paseo del Príncipe 12.—Instrumentos músicos de todas clases. Almería
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. O f  y  rep a rac io n es
r
' Blusas para síñonYo.—Confecciónase la del 
primer modelo con gúipur dé Irlahdá; es db4iia 
pieza, con descote coitádo en ondás. Laá man­
gas en forma de pelerina. Una cinfé dp Affqio- 
pelo de seda negra .artraficaménté anudada én 
el delantero adorhá la préndá.
Lá del segundó modeló , sé confééeíGna Cón
Establecer en cMoeal de la Sociedad baños 
de ducha para uso dé los soGlosv 
Que sp abra el local á las cinco dé la má|3- 
na, á fin dé qué puedan .lós sóqóá áproyecnar 
éstas priniéraé horas! én sus eiércicilqs duraáíé 
lá estación dé calor. . . , ¿
EstabléceLvarióa apáratpsinueyes qugt vie­
nen á aumentar la ya completa coteceión de 
los existeiités.
Gestionar el festablecimientp de <613808 
idiomas y esgrima. - , ;
FomentáfÍQs éjerciCios de firé al.blanco,c# 
lébráhdó coüciicáós en los qué ‘totimfán 
los socios qiie lo deseeq.
Regulárizár Ja ejacucióo de exeursjones h% 
gienico-gitnnásticas: al campo y veladas 'en el 
local social; y j
Fijar las horas destinadas á las señoras par^ 
sus ejercicios, que serán desde este pini dé seis 
á siete de la mañanay de seis á ochó dé la riO:̂  
che, ' , ■ . ‘
Merece pí^cemes la Junta Diréctjiva de está 
Sociedád por el entúsiasmp . y pérsevéianciá 
que demuestra en, sus Jnieiativas para arraigai  ̂
en. nuestra tierra laiaficíón á ios ejercicios de*- 
portivos, y es asáz sensible que este entusiás** 
mo y 'esla perséveráncíá se estrellen ánte láin-  ̂
diférencia con que són mií'adQs por lá nlayórlá 
dé'nuéátrós'RalsanioSj 'blh tener éncuentá dúé 
ióádepOrtéS spo una parte integrénté ^ éSeá-* 
cialísiniá del desárrpllo fínico y mpíál,̂ : 
M'ordÍEco.—El niño Adolfo Soler,* Martfii’ 
fué mordido por un perrP en Lagunilias; 
jtando cpp heridas en el lado derecho dq la ca­
ra, quéde fúeróñ'curádás éñ latásá délsbcorro 
dél dístirito,
Blasfoipos.-T^Han sJdO; puestos en Ja cár­
cel á cumplir, uná quincena, los blasfemos Jo­
sé García Hurtado; Antonio Marfinez Pérez, 
Francisco González Gaspar, JuauGárcía Mar- 
tOs y FártPlomé Gutiérrez Fpríê ^̂ ^
E s c á ld a lo —En la píéyencípp dé ía^dua- 
na ingresaron ayer, José Ríos López y Anto 
nío Vázquez Sánchez, por encandalizaron re 
yertaten la calle de Carrasco. - 
! TarabajáhdP.—Eíi el estabíéchiiiérttP be 
néficp dp la, callp de Mariblanqa, iué guiado él
IBxtráña anomalíal Todo el mundo asegura 
lasipasas, los muebles, los buques^ las mercan- 
ciásj etc., contra el riesgo eventual de su des­
trucción y, sin embargo, hay jefes de* familia 
que dés<|ri.43n Pl usegutár «su propia, que "es 
el m&jpf 4ñ suS:J?i.enes» y qué necesariamente 
hk ,de téncf un término fatal corriendo muchí­
simo m ás' riesgo de perderse á cada mo-
guel del cadáver del niño Prudencio Corpelléslíuj. bordados y pespuntes, fórmáhdó bonitas 
y Ferrer. . ^  ̂ ^ „ ,..x í franjas, adPrnan eí cuerpo y lás bocamángas.
Entre la numerosa concurrencia que^asisfió jpQj|p y bordado y  manga
al acto, recordamos á los señores don León 
Revuelto don Dinmingó Peñaranda, Sr. Do- 
blás, don Rafael Vega, don Jácinto Alés, don 
Francisco Requena, don José Curápeion,,don 
Ramón del Rio, don Antonio Fíguerola, dpu 
Gregorio Fernandez Córdoba, don Manuel 
Mesa, don Manuel Moreno, don Enrique M. 
Hurtado Villa, don Pedro Porras, don Francis­
co Sánchez, don Godeardo Ortega, don Fran­
cisco Meco, don José A. Ortega.  ̂ ,
D. José Nudez Villa Cevállos, don Federico 
Arjona, don A. Urbano, don Matía QreHana, 
don Miguel Morales, don José Morenp/Wpya- 
no, don Venancio Morenp, don Juan Priní,. 
don Darío del Alcázar, don Adolfo Kind Mu- 
ñoz.don R. de Mesa, don Miguel Cabrera, don 
Carlos Hitr, don Francisco Béjar, don José 
Hermoso, don José Valle jo, don Manuel Gó­
mez, don José Layeria Morilla, don Joaquín 
Daza, úon Francisco Prini, don|MahueJ Ráp- 
do Diaz, don José Fernandez, don José To-
rralba, don Juan Cábas, don Eduardo H ula­
do, donJacjntoG íl, d o ú  e^fios Fesaándéz
García, don Enrique ’RátidoDaffar, don J o s é  
Hidalgo Espfldora, don Pedro Hidalgo Espíl- 
dora, don A.- Hidalgo, don José Rodríguez, 
don Miguel Mateo, don Luis García, dou Fran­
cisco de la Rosa, don Manuel López, don 
E. Tabernero, don Mateo A. Casíañer, don 
Joaquín AL Morillas, doií Dionisio Azuandá, 
don Agustín Reyes, don Manuel AguUar, don 
Pedro Revuelto, don Luis Hurtado Vilfa, don 
Luis Maldónadó, don José Duarte, dPP Xuáh. 
Tardá, don Miguel Hjdalgo, dpn Fráncisco
ancha.
Gómpaflfá inglesa LA GRESHAM, Marqués 
¿ é |d e  Lartés, 4.
Lo m ás cómodo y  barato
pata campo, es‘la cama de campaña y Meée- 
pora lona de A , Diak.
: Granada 86. (frepte al Aguila).
j Bipiivmuebos los enfórmi»® 
amenazados de; grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que él estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardár 
pama, y cuando á yecés es difícil lá curación,
: Tal sucede, particularmente Pon los anémi- 
cós, cloróíicos, neurasténicos, debilitádos, 
con los predispuestos á la tuberculosis y hás- 
ta con tuberculosos' ineipientes 6 declarados,
' Error grande es el suyo, pues tienen el re-̂  
fnetiio á la manó y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de HemoglObiná Des- 
iéns, de París, de reputación mundial in-' 
uestionable, con los cuales aseguran éu me- 
oría y según lós casos, su completo restabíe- 
limlentp. El surménajé, el raquitismo; los es- 
ados febriles, las convalecencias delicadas, 
^ircuéhtranlgualménte en ese precioso produc­
to , eficáPisimo remediov 
' Otara aLastúmrtgro é Intestlnoi el EÜxif 
¡EÉtómáéál dé S a U m  CáHéS.
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria qüe dirige el Capitán dé Artillería é Ingeniero Índasblaí 
D o n  C F i o t ó b a l  B a F f i o n u o v o .  P l a c a  d e  S a n F ^ a n e l a e o ^  2  
■Única a u to r iz a d a  é a  m á la g a  p o r  la  E sc u e la  E sp ec ia l L ib ré
O b t e n c i ó n  ó e  t í t o l o s ,  S il s a l i r  d é  l a  c a p i t a l ,  d e
hieiiíTOS ÉítíÉtas-“li5« p  iMíitiíts-”
Los expide al terminar los estudios éii ésta Sección la citató Eécuela Especial Libre qué ditlgé el 
Ingeniero don Julio Cervera Báviera autorizada pér R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y'Dé* 
11¿ Artes.’Pidansé folletos. Quedáabiertá la matrícula. Horas de 12 a 2¿ Ubros dé texto iiiratAs
■los matriculados. No precisa ser bachiller.
D e  I n s t r u c c i ó n
Se ha posesionado del cargo la maestra de la 
escuela pública de niñas de Pizarra, doña María 
Cristina Pérez.
Ha sido nombrado maestro interino ,de Alpán- 
deire don Miguel Maldónadó Suárez, con 412,50 
pesetas de sueldo anual.
, El maestro de la escuela pública de Los Boliches 
doú PecjcQ Calvo Rodríguez, ha sido trasladado á 
íá de Valdeganga (Álbácete),
k
.— Se ha celebrado en Ronda la cere­
monia nupcial dé la bella señorita JÉrlía 'Grár 
cíán Ortlz coh el joven industrial don Juan J. 
■Pálop,. ' ' ■' ..iví' '
A los nuevos esposos les deseamos todo gé­
nero de felicidades.
H u r to ,—La güardia civil de Alora practica
Joven António G i^ é z  G ^cía, óe Ún| 4erl^ para la detención de los autpres
eri ja  mano izquierda, producida p.orácolderité 
(del trabajó.
EráctU ía.T-Éri el Altozano dió ayo.r una 
caída lá aricíana Máría Oíftz Córdérdi prod^^ 
biéñdóSé Ja fractura deLfémur iáqúié
Recibió aiixilid facültátivó en: la Casa de so- 
bórro dél distrito dé la Mércod,,
D en u n c ia .—La guardia municipal ha,, de­
nunciado á la alcaidía qqe éri \fi éasá'núm. Í2^ 
jde la callé de la Trinidad existé un deRósiío de 
sebo para una fábrica de iabón, que déspidé 
malos plóresj ócasíónando la prpfestá-del ve­
cindario.
D e ten id o ,—rHa sido preso y conslgnadó 
en la cárcel, Sebastián Navas Pérez, feclanlá- 
do por el Juez munieipál de Santo Dóniirigd;
U n h tím b re  ,asfiz:iaáo,—En Ja; ealera de 
de Alméllonés, sita ieh eí>partjdOí de Gálica; ha
Ana
sido hallado el cadáver de un hombre, que una 
■vez identificado, resultó ser eL de un táí Se­
bastián, vécihó de Algarrobo, qué hadé Unos 
días trabajó en- la barca tíériom¡rtadá P///OjDé, 
dé la barriada de El Páló, /  /,
De las diligencias piácticadas,;se déducé 
que el désgraciadó Sebastián, ácós’ado por m 
frío, qcpstóse en e l borde de Iq calera, en b u^  
ca dé abrigó, teniendo la mala fortuna .de pe| 
i'recer asfixiado por el tufo del carbón de pie ‘ 
dirá. ■ ^  i
Puesto el hecho en conocimiento dél Juez 
iiinstructor dél distrito d é la  Alameda de esta 
capital,se personóten eUsitio dé la ocurrencia 
disponiendo la traslación del cadáver ál depój 
|sitQ,jud}cial, para practicarle la autopsiái. '
del hurto de un jnmentó, propiedad dé 
Muñoz Carrión, vecina dé aquélla villa.
S u b |s t% —En la Gomandancia de Qárabi- 
neros dé Eéteponá se vericará el próximo día 
T§, la subasta de un caballa de desecho.
, A N e w -^ o rk .—De Ronda ha salido para 
New-Y,ofk, con objeto de perfeccionar sus. es­
tudios en ja  lengua, inglesa, nuestro querido 
amigo don Augusto Berutlch Llinás, hijo del 
dueño del Hotel Roya!.
Úeseámpsle feliz viajéi 
A ce id en ts 'd esg raq iB d o . —Al coger el 
guarda particnlar Jurado del cortijo; capellán, 
término de Árdales, Alonso Avila Moriila, lá 
carabina que había colgado en la pared,tuvo la 
desgracia de que se disparara el arma casual­
mente, produciéndole el proyectil una herida 
en la régióninfraclavicular derecha, con orifi-
D, Viéeiite Miret Pascual ha sldó nombrado 
para formar parte del Jurado que ha de actuar én 
iás oposiciones para la plaza dé secretario de ésta 
Junta,
La Junta Central de primera enseñanza.tha diri­
gido; una circular á los Gobernadores Presidentes 
de la» Juntas provinciales de Instrucción pública 
para que se dé cumplimíento á lá disposición con­
tenida, en el párrafo 4.* del articul,óv23:del jeál de­
creto de 20de Diciembre de 19Q7, qué;,trata del 
envía de los documentos que presenten ios aspi­
rantes, solicitando jas plazas que se provean íp- 
terinaméhte.’
BEaorina
juques entrado  ̂ayer
Vapor «Cabo San AijioniÓ»,;dé Mlcante. 
Idem itAdéla.Roca,» de.Valencia.
Idem cPenínsiilá», dé Gibraltar.
Idem «Áv N. Hausen<, de Argel. 
Idem rtbárrá núiri; 4«, dé Sevilla.
3oleta-«Salvadora», de Nerjá.
Balandra José Cubero», de^Tánger.
Buques despachados 
_ jr «PuértoRiep», páre Habkria.
Idem «LáVienne», para Sevilla.
Idem cPehínsuIa», para Cádiz,
Idem «Segundo», para Ídem.
Idem «Awemré», para VillarreaL 
Idem «Adela Roca», para Viga.
Idem «A. N. Hausen», para Lisboa.
Idem «Ibarrá núm. 4».«para Barcelona. 
Torpedero «Mosquetáire», para la mar,
Goleta «Salvadbrá», para Estepona.
Pailebot «san Francisco de Paula», para Nerja,
G r a n  F e a l Í 2 jÉ ® ló p  
d é
Muro y Saenz
fá m e iM T M s  BE tlco H O L  m m i i
Marca Gloría de tránsito y para el consuáíé 
todos los derechos pagados. ‘
Venden los vinos de su esmerada elaboración 
Valdepeñas superiores de 3‘aOá. 4. pesetas aiia 
badé lo  2i3 litros. Secos de 16 grados 1904
Málaga
 ̂ . :ih
r s Ó  /  
4‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Mm 
deraáS . ^
Jerez de 10 á 20. Solera áfchlstiperior 425. Óü|: 
cey Perp^imen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y 
color desde 9 ptas. « i adeljálntex 
Por partidas importantes precios especiales 
T a y u M é n  se vende un automóvil de 20cába- 
Ilop capi huevó.
- ' Bseg|toFlo, 4 1 iuBú0tt:ü
PastilfáÉ
‘‘F R A N Q U Í j L O .  
(Balsámicas al Creosofqt)
. Son táu eficáces, que aun en los casos másn 
belaés consiguen por dé prohtó un gran alivio 
evitan ál enfermo los trastornos á que da lugar * 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descán.'''
sar durante la noche. Continuando su uso se loara 
Ühá cútatióh rádicál. ' *
P re c io : JUNA p e se ta  eajsi
Farmacia y Droguériá N. Franquelo, Málaga 
principales farmacias. ■
pu*fbpeciálista en enfermedades de la nutrís tos y secretas.—Consulta dé 12 á 2. 
Médico-Director de los Bmios de LA ESTRh LA
Molixia L a rio , 6, p iso  Q»*’
°Ayer se hizo á la mar el crucero inglés ^Ibertnale^ 
y para Sevilla zarpó también de nuestro puerto el 
torpedero francés Mosg'ue/e/re.
Troje para vmlak-rrD^ finísii^opáñp inglés,
Morillo, don Agustín SánGhez Qqiníáná, don, CQlor.azql tqtqnfi Cuerpó-americas^a, éorte 
Antonio Avila. f tre, oon cüellp vuelto y solapas. Abiértó y con
DoriPedro RuizdelGsPaños, don Miguel rtosbotoneri A ajnbpa fados
López, don EedérléO del Río, don Francisco bordado en el cuélíó, cóstádó y püñq la 
del Agúila, don Alberto de los Ríos, don Blas , manga. Peto de set^ajWaqga. Corbata de éri- 
López, don Eduardo ISfavas, don Francisco . caj^ coq voíantes. F J^ a  cón gr^n vaoto,,
Agiiiíás, don Ffáncisco Rüiz Sánctiez, don[,------- --------- '■■■ ■ ’
Luis Camárgó, don Lujs Cobos, fó^os lo s / 
alumnos del colegia de San Agustín y dépen- ’ lN#ORMAaÓN MILÍtAlF
dencia de la casa.
E L  D U ELO
Formaban la presidencia del duelo los seño­
res don José Moreno Sédeño; típn José Gorce 
lies Cerdá; don José Ferrer Escobár; 
dente de la Audienciá, jdpri Francisco
Pluma y Bspada
i Ha fallecido én Madrid elgenSráJ procedéoie del 
' Arma <fe Caballería, Sr. López Cordop. *
M P iesi-) --Has sida declaradas con der^hó |penáióa: la
ro Fáécual; viuda d'él médícó máybr, con suélelo 
■k niirlf H rtti! rippfnr rfp sró iíh ria ' rliiaÁ Ti ’ ín a¿  T í'arriáNavarro; el secretario del Gobierno civil don pecfór déseguridá D, José .QarHá, Có^ea; 
Leonardo Aranguten y los sacerdotés don An- y m i e  y huérfanos M  primer
innín F?nd*‘íÍD'íip7 F^fro ddn Ffidcricof AfíoríQ V i Huertas Orteg£i| viudá, dcli >ségundo teniente, con tomo Koa^jguez rerro , aon reaenoo  y | deprim ir Jenient^, por la cruz de  María
don José González.
L.AS C IN T A S  ' '
Eran llevadas por seis alumnos dé! 
de San Agustín, condiscípüloa Óé] finádó.
P É S A M E
Reiteramos el pésame á los señores de Gpr- 
celles por la irrepárable pérdida que sufren.
Crisfihaj Ej. Ramón Medina Martíúéi^; dél .prinjibr 
tén¡ép|é D. Franciscp Pérriáhdez ^ánchéz’ y del 
cápitán D. Fedejico Diez Sánéhéi; buérfánás dél
coíhahdanté/ rétírááo, D. Pedro Ootízaiez Vidal y _
del capitán D. Eusebio Cea y Mora; viuda ’ detreo-VTwifAÍ' 
mandante D. Santiago Srito'y RQÍás;;:fuétfanas del 
teniente corouelDi MáUueL.Labárrf y .Ureta, y del 
capitáh10. ytcehte AJIéres Razós; 'frijárili iégújt^ás 
núpciás del ténlente corónél D. Frai^iséo Dij  ̂ y
A n . d i e i i e i ú
A G u sac ió a  r e t i r a d a  
Dos juicios nada menos se celebraron ayer gh 
la sección primera contra un ñiño, Crisíóbál Se­
deño Sánchez, cuyo padre José Sedeño Millari" '" 
támbién profesado y se halla en rebeldía.
El delito de que se acusaba al chicó era e l de 
haber causado daño en los montes públicos de To- 
rróx, al carbonear furtivamente.
El fiscal, después de las pruebas,retiró la acusa­
ción por demostrarse que el niño por su corta 
edad obró sin discernimiento.
U m  h e m b ra  b r a v a  X , >
El banquillo de la sección segunda se vió ayer 
favorecido por María de los Dolore's Mé'áa QarcÍE, 
vecina de Alameda, qüe con una Íioz íiró un gol­
pe al cuello de La madre ds Florencia Soriano Gat- 
cia, quien recibió el corte en la mano izqüierdá 
por proteger á aquélla.
Dos meses y un día fué la pena solicitada por la 
acusación pública para lá M'ariá. ' ' '■
H u rto
Por hurtar varias gallinas en el partido de Ips 
Verdiales comparecieron ayer gn la mísmá sala 
Andrés Campos Garcia y Francisco Rui? Cano.
Para éste, que es reincidénté, interesó el fiscal 
cinco años de presidio y para su compañero un 
y un dí a <ie ?rresto ñXíyor.,
Lor; íics juicios quedaron coticíusos para sen­
tencia. ' ‘
la c ld e u tíí ,:
En la sección segunda se vió un incidente'de 
mdación én causa procedente det juzgado de Es- 
eepona instruida por desobediencia.
Péácetto, y húértánós del éóraándáriíS D. Amóhió cía de Toledo y don Górizáto Beritaból. 
Vidalpitties. ’ V V T I-j-  o - . . .  .i
Guardia cjvjl, D, Francispo Luque Eerrif- 
Servígióparak^
If̂ ráLdg: Bprbóp. J .  ,
Hospitál y provisiones; Bórbóhj tercer cápitáh:- 
Talla eh la Cómisión Mixtá; á JáS docé,trés éar- 
entos de Extremadura.
d o  dé. salida por la e&capuiár, de pronóstico 
reservado; según certificó el facuííativo titular 
Del suceso se há dado éuentá ál Juzgado 
respectiyp.
Béciamado.-x^ En Aotequera,ha ingresado 
en lá cáccél, José González García, riiandado 
capturar por el Presidente dé la Audiencia dé 
Málaga.
Pr^béesíói.—Parece que la conjisión de 
festejos de, Ronda piepsa ójrganízar para él 
prim,éf día de feria unq procesióri cívica, cón- 
memorárido. ia Récoriquista de aquélla dudad 
pofi jos reyes católicos. /
Oérdori v o la u to u e s . —Del Cortijo de la, 
Caridad, situado eq terreqp de Fuente Piedra,:
L a  M ix ta .—Ayer se reuHió la Gcímisíói l l f  t ía  j propiedad dé
Mixta de RecíutamletitoVrévisando los expe 
dientes^e quintas de Tos mozos de Málag; 
del reemplazo de 1008. ,
Hoy s,er;án revisados los de 1007.
dsi trabaijo.-^Se han tódb 
do en ei Gobierno civil los partes de acciden 
tes del trabajo sufrido por Ips obreros Eérnmií- 
do Hertezueip Pascual, Joséfá Bánéhez|p0fó^ 
res Sánchez Gómez, Manjiei Guefreropareja 
fl^áqcispo ^0Í?|és LÓptó  ̂ ¿
Ampiiación.—Lá compañía de Jos R^yoca- 
rriies andaluces anuqcia a} público que á par­
tir del día 20 del corrieqté mes, empezará á re­
gir la Ampliáéión l.^ á ja tárjfa especial n.° 26 
deP. V. (aprobada por réárofdéh dé 14 de, 
A.bril dé 1908). para el Íiáñspóítfi die,¿pidos epi 
bbráborias, damajuanas Úbwas Vasijás y,en-, 
cajonados, desde Grapajlq ¿ Espeluy ó vice­
versa.
S epellosí—En el ceménteflo dé San Miguel 
fueron sepeliados ayer farde los cadáveres de 
doña María PéVez Mariosalbás' y dpn Evélio de 
la Torre y Gómez Santaellá, asisíieridb a urio 
y otro acto, numerosas perdonas. ■ 
© ónsulj—Hállase dé terriporáda en.Málat. 
el cónsul de Espáflá éri Sul^a.dbnT^Eré^o
R egreso .—Han regresado de Melilla los 
señores dori José Ometa y señora, don Aíé- 
jartdro Mac Kinláy y señora, don Enrique Gaf-
B oda.—Se ha verificado la boda de ía se-
• - -  '  *Ruiz Carnero, médico titular de Nerja, siendo
apadrinados por doña Dolores Gútiérréz; ma­
dre de la novia y doii Sebastiári Ruiz, padre 
del novio.
Déseairios felicidades á los desposádós/' 
A g en té  a u x il ia r .—El árrendatario dé
Ófisewaeiiuits «¡as
1 INSTITUTO DE MÁLÁGA.-t-DlÁ^ 
lárómétró: Altura á Tai" huevé'dé Ta máfíária, 
763;69. bx" ' '
Temperatura mínima, 16,6.
Idem máxima del día anterior, 3PO.
D|recci9U déTyleníó. S. E.,
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar, tranquiíá. í  bí ^
Contribuciones de esta p^ovjncia ha nombr. 
agente auxiliar pata lá recaudación de la " 
deArchidóna á don Miguel Sáncheá C 
ñas.. . , ^
, C onvoca to ria  .—El próximo día 26r y 
guléiites, y bajo lá prési'déricía del insper 
general de Sanidad intepor, de! Reirio, sé 
pfícará, en Madrid liná asamblea extraordiná' 
ría deimédic0.s titulares de España para qfai 
delfibere sobre las dimisiones dé la mencioné^'
mm
M d a s  U g s
■Viajero ilustre .—Procedente de Madrid 
y acompáfiadb.dd'su.señor ’psdae; quizá hoy 
mañana liéf ârá á .M.álaga qUIosdrádo
Pérez; P ré 8 Íd á íe .T íe IU ^ Q ^ ^ ^  
go dé lá Habárjá,, caraisiopadQ 
conducir á ía península los restos morales del
Luis Fernaridez Rodríguez, ignorándose su 
paráderp,
In fracción .—Por infringir las ordenanzas 
municipales, ha sido denunciado el vecirio de 
Humilladero, Francisco Reguera Galisteo (a) 
Pineda,
A liviados.—Lo están en Ronda el capifén 
de artillería D. Carlos Soler y riúéstro querido 
amigo y'correligioriario don Nicoriiedes Gra 
nados.
Nos alegramos.
M u e r ta  r e p e n tir  a .~ E n  el sitio conocido 
por Arroyó Seco, término de Móridá, falleció 
repentihamentéPedro Martín Carrasco, vecino 
dé aquel pueblo.
El Juez muhicípál se personó en el lugar del 
supeso, instrtíyendo Iíüs diligéricias dé rigor,
Á r jú a s ,—-La güáfdiáciWf dé Cásarábonéla, 
Arrtatéy Torrox, ha jhíerveriido sieté armas, 
por carecer delicencia sus respectivos dueños.
MercaLCías llegadas ayer
Por ferrócárril.—15 barrííés vino, á lá orden; 50 
sacos azúcar, á Rico;'2 vagones 'mineral, á Reud; 
29 sacos naranjas, á Manuel Gateía; 12 barrllés al- 
cohól, á Lombardo y Femándéz; 18 sacos háfina, á
Gómez; 125 barriles vacíos, á la orden; 320 barras 
dejjlomÓ, á Hérrerá y Compañía; 150 id. de idem,
á Taillefeij; SO sácos azúcar,á Solis; 2Ó sacos arroz, 
á Requena; 3 cajas abanicos.á la orden; 6 cajas pa­
quetes dé perfumería, á Pérez y Valle; 1 cája obje­
tos'dé férfetería/áEnciso Hermanos; 2 cajas enca­
jes; ájQón?ále¿ y González; 6 cajas cera, á Esco­
bar; 8 cajas pasamanería, á León Herrero; 5 far­
dos curtido,' á Minguet; 2 cajas botellas vino, á 
Jaén; 12 sacos azúcar, á Requena; 25 barriles al­
cohol, á la orden; 8 fardos tejidos, á Gómez; 5 sa­
cos cáscaras dé naranja, á Gutiérrez; 3 barriles 
vino, á Frías.
Cabotaje.—VaporA«evo Valencia: 169 bultos té- 
jidós, á Iglesias; 675 id. vidrio y otros, á id.; 3t)0 
id. eafé, á Cástel; 1.270 id. azúcar, á Larios; 600 
id> pipería vacia; á Lamothe; 174 id. tejidos, áRo- 
bJes.
da Junta y lá del Consejo perriianente deí fcáaehtérios.
CAJá. MUNICIPAL
Operacionéa éJécttíadás obr ik misma el día .6: 
íNGREá)S
,8un?s aíiísríor.', . ,
minisíraciórt dél Móatepio y de cuanto se ré  ̂
fiére 4 aquella Institucjóri.
' D ese rto re s .—Procedentes de Melilla háf 
llegado á Málaga tres súbditos extranjeros fu­
gados de la legión de Argelia. ’
í lu to x lc á c ió n ,—En la casá de socorro áe 
la calle dé Alcazabilla fué auxiliado el niñó dé 
p años Francisco González Marín, qué en uri 
descuido de su madre cogio una pastilla de su­
blimado., llevándosela á la boca. ,
•; E.xtenso surtido éri Jamóriés de tedas las re-
I dionea, emhuíidos de CíddeHria' .Rfefa!*» 
KandefiOí Salchichón de Vieh dé difeíenfes 
C w n ^ résc jte  de vaca, ternefa 





A fin de dedicarse á la navegación, se ha iaácrip- 
to el Individuo Francisco Prieto Flores y presenta­
do con su pase á la reserva el fogonero Miguel 
Delgado Sánchez.
Le han sido concedidos tres meses de licencia al 
cabo dé mar de puerto, Salvador López Maído- 
nado,
Hacienda
Por (JiTersos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 68.1 IQ,II pesetas.
Hoy es el última diá dé psgo d^ los haberes 
del mes de Abril anterior á los individuos de 
Clases pasivas de montepío civil, júbiiádós, reti­
rados, rémuneratórias y montepío militar.
Por la Dirección general de Coníribuélohe^, Im- 
puestós y Rontas; há sido aprobado e l caneJérto 
que cejebrara dón Ruperto Heaton, por§u fábríc^ 
denominada «La Esperanza», para el pago del im­
puesto ‘sobré él, cóhsiumo de, gas, él^aricid y 
carburé de cáHlO, '
La Difécelón general de la Deuda y Clsafs pa­
sivas,ha concedido dos pagas dé tocas á doña 
Elóisa Cáyüela Antunez, viuda del obrero aventa­
jado de primera clase dei personal' de Artillería 
don Antonio García Camachb, importantes 250 
pesetas.
Ayer qonstituyó en la: Tesorería de Hacienda
yh depósito de 123. pesetas, don MaauéT Martínez 
í?, por el 10 por 100 de la subasta de paáfoaLópez
dél mónte 
Estepona.
‘Sierra Bérmeja»i, ’de jos própiós de
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados á la Camahdancia de Málaga, los 
individuos siguientes:
Fernando Velasco López, soldado del regimien­
to infantería del Rey núm. 1.
Santiago Aranda Monge, soldado 4el regimiento 
húsares.de la Priheesa núm. 19.
Nicolás Conde González, obrero de la Brigada 
Obrera Topográfica de E. M.
José Barrado Ruiz, soldado del segundo Depó­
sito Regimiento Artillería.
Qosme. Fausto de Lara Gallego, soldado del re­
gimiento Artillería Cádiz.
La Dirección general dé la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las sigüiéniés pensiones;
Doña Natividad Hernández Resárta; Viuda del 
cQÉandaintedon Críspalo Marcos Correa; 1.125 
pesetas;
Doña Enriqueta Gastesí Valehtlp, viuda, del ca-r 
pitín don Leandro Calvo Recio, 825 pesetas.
Doña María Maese Borge, viudá-del primer te- 
riiéhté dóh, José Ramón BenííéZ, 470 pésetáS.
Doñá Manaéla y i). Ramón Salto Janeiro, huér­
fano? deleapitán don Celedonio Salto Huelva, 625 
pesetas.
J A n m sk  d &  W A pov& m .
Salidas fijas del puerto de Máíaga^
Total. .■ . , . .
. PAGOS^ s o n a l . í. . , . .  ̂ ^
Ipiegio .Farmacéutico,(Marzo)" . . . 
--endamiento Casa-Audiencia (Abril), 
{lales obras públicas . . . 
lumbrada Alcazaba. . . . * * '  
íaimales. dañinos. . . , . *









Exisíenda para el 7.
8.955,25
ÍÍ]684;i3
Igual á,, • • • • . . 15,639,38
|EI Depositarlo mtírifcípáJ, tSt/3 ák Aifestó.—V.* 
^9-E\ Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
El vapor trasatlántico francés
l ú e s  J l l p e i s
saldrá de este' puerto e! día 10 de Mayo para'Rlo 
cíé ’jaaeifo, Santos> Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
É m t V
sá j**  de estp puerto et día 13 de 
Mélflla, Nemours, Ofáh, Márselíá y , 
borda para los puertos del Mediterráneo, I h ^  
Chfhá, Japón, Ausirállájf Núe'^a Zélándiá.
immi
Wayp Pi|ra 
con f r ^
El magnífico vaporjra«atlántico francés 
F o f u a o s i ^
Bísldrl de este.puerto el día 22  de Mayo directo 
para Buenos Aires.. ■
Ajtiiiáeenes de TTejidos
- D E -
F é l i x  S a e n z
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores oóndiciones de precios.
Extenso y variado surtido eh color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo énaU 
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 30 cénti- 
nios meho.
Grandes povedades én driles para Señora v Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos! 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para trá-1 
jes y velos. ,
SASTRERIA
^e confeccianM trajes á precios reducidos y en 
limitado.tiempo muy Ti
PABA LOS OJOS
^  OE'^vI tAV W
Van U
Cuf» 1» vliU éaB,«da.4»l̂ j igü[-
Cur«lai 4lpoiM de l<4 «ioiL 
Cura l u  ojoí d»lo» nlHoéf' 
Curóla» en lo ip i,.
, .• phdoi. , f  •
Cnraloa d .rra m .fr ió ?  ^
e«qpfPV5f sino ̂ ue calma
1.a
y nubea deje háger sentir s,u Deit4§co aUvip.'
Oa vmita éa todas ias dcog 
,^ie^os ge I
ARtonÍQ Marmottlji
Variados surtidos en adornos para qoojeccioáei 
de señóras,. " ' ' '  *
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cinttif 1 
roñes y heyillas, mitones y guantes en seda y algd 
dón, Feffumeria y Tinturas para el cabello.
Diávolos de goma, celuioide de corcho y mad 
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstitución ■
y  Pasaje Heredia.
SE ALQUILA
. Unanmagnifica planta bajá en la casa n.® 50 y 52 
de calle del Cármen, propia para almacén de eolp-̂  
niales ó tejidos; también se alquilaría para pana­
dería», siendo, de cuenta del dueño la instalación 
del horno, mastrén y demás, artefactos- 
Su ajúste, TórrijoS 52.
JOSÉ TECLES.~MECÁNICq
Sé componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad 
Se garantizan por un año, durante el cual se c o ^
rrije gratis cualquier variación que la máquina
viera.
31 Tavrllos (Oftggeteisias) 31J
DB JB B B Z  
'  Y  S U S  V IN O S  
FIN^G GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOFERA 1847
, y ,m a n z a n il l a
desús bodegas en Sanlúgar 




en lá " caííe ■ Cerezuela, númeró éOj
Barrientos 26, Málaga. ^  I
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- ».Sod« do»peseta», liaata las cinco de la 
teet pese^ adelante, á todas hora», 
macanrone* * la n^olitansi Variación 
^ííi^el'a ia .r Primitiva Solera d^ Moñtlila, 
á f R̂ í®» C#2a,Ila y Yunquéra.
■ ^ v / c / ü  A D o m a u o
gulrid* m  ^  San Telmo* (Patio de la
. «ermanoi
i f S s  J a S í i s l í ^ ^  á precios muy eca 
Se hacen abonos de mecheros para la
«rvación y limpieza de los mismos 
fífLuitoS süperitíreá á 0‘60 céntimos. 
piS dScarbóff 47, frente al an  ̂ Café del
Nevería del 
antiguo Gaíd de Ponce
ĉisor M. R&mán\Alüme(ia 6 y  Martínez 24 
Desdeeldoraiagopr^imo 1© del- corriente, se 
iiaueura la antiguá y ácrcditada. Néveíía (jtíe tanta 
ima eoza en esta capital, con el antiguo y repüta- 
¡oinaestfedtoBtJoséPfeteH, que lleva 24 años de
tírvicio en diehfiíey^ia.;
Frente á lo s  teatros Arnau y Apolo, hubo 
bofetones y palos.
B eneñcio.
En Novedades se verificó el beneficio de 
Tina de Lorenzo, á la que agasajáron los abo­
nados con nuichas flores.
R fun jó^  ed iles
Efi él déspácho de la Comisión del FoitieníC 
se reunieron anoche treinta concejaíes para 
tratar de lá actitud que deberán adoptar en el 
cabildo de esta tarde, en vista de haber sus» 
pendi^p acalde la base quinta del presu- 
puésto de Cultura.
Todos acudieron á !a reunión verdadera- 
ífiCnte ifídignados y diciendo que era preciso 
redactar un voto de cerisüifü que abarcase cua i 
tro extremos, comprensivos de loS diversos 
aspectos que reviste la cuestión.
Eso ffiaíiifestaban les concejales al entrar á 
la reunión, pero comeíi2§db' el seto todqs se 
expíesaron de. distinta manera, sin iSs»!?' 
tara acuerdó alguno. . . - ,
Cada cual recabó su libertad de accíóti en |culíura. 
vista de que el asunto résuítaba delicadísimo.
Caso de presentarse el, voto de censura, ca­
da grupo hará jas apreciaciones queie merez­
ca la conducta del alcaide.
El fracaso de la reunión es* muy comentado. 
Solamente se muestra contento el grupo re- 
gionalista, por haberle heého el juego á San- 
llehy.
Be. Ceuta
Há fondeado en titiestro puerto el caifóhfero.
Marqués de la Victoria, que viene ó isleyar al 
María de Molina, .
Este último buque marchará,en breve, á Cá­
diz.
B e Cádiz
En eicamino de Pirioy caserío de Oslo,inme­
diato á San Fernando, se le disparó la escope­
ta á un cazador fürtlvó que huía de fa güardia 
civil, resultando con la máno'destrozada.
, Be £stei*3«i ■
se  ha désbOrÜádo él río DávOri, intindando 
los campos próximos á las orillas.
. La impetuosidad de las aguas arrastró una 
casa y tres puentes.
Por su aspecto, la riada amenaza aumentar.
B e San Sebastián 
Ramón Echevaguren, de 28 años, desespe­
rado por uñ padecimiento crónico, se anojó & 
la calle desde un cuarto piso, muriendo en el 
acto.
La raádré del suicida sufrió un fuérte acci­
dente al eóndeer lájdesgraciá.
" D e  '
Consejo
Se ha celebrado en Palacio, bajo la presi­
dencia de don Alfonso, Consejo de ministros. 
Ha carécido de interés.
Servieio de la nocfie
De Barcelona
Reunión
Anoche fie reühíerbn loé dipúíados de la iz­
quierda solidaria en ei domicilio de Carner, 
tratando de la suspensión del presupuestó de 
cultura.
Acordóse que una comisión visite al Ayun- 
ftamiérito para felicitarlo por la aprobación del 
presupuesto mericionado y proteste dé Ik con­
ducta del alcalde. Cojraentaííips
Coméntase que Cambó se negara á reunir á 
Iqa solidarios para tratar del presupuefito.de
DÉ JEAN SIMON ^
t¡s d e  TÓDAS GE a s e s  DE M AQUINAS
É ic r tM r  d . todossisterdas. Puntualidad. C U .D . To- 
« ip  Hírpdia^íLTps Qranpd^ 89). (Coii previo OTO se pasa i  donuedio).
CONGRESO
Jua sesión de Ixpy 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta, 
preside Dato. -
O mpan el banco del Gobierno los señores 
Laclerva y Maura.
La cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta. .
Proyectó
Laclerva lee un pfoyfectp ántórjz^npo 
Gobierno para procedér aí fendídp del nuevo
eableentre Canarias. j, suspendido hasta w a j r d e n  las
1 í qnbre el] piúcticas qué iba á realizar la Academia de caAcebo contlnúa^su i r d a r p g a c i ó n ^
pliego de condiciones de ja subasta de re i  l l a m a d a  d e  m ia ii i^ t@ s ? is t l^ s
TBLEGRÁMÁS DE V i m A  HORA
8 -Mayo 1908.
L e '^ te k ta  Feirándiz, quien manifiesta que[rronsmo. 
todas lás censuras las há dingidó- Acebo al
E x p e c ta c ió n
Reina, ps.pcctációp con motivó del cabildo 
deesíá tatde.,” .
Se asegu'raí que Santlehy dimitirá con ea- 
lácter irrevocable, irídicándose para sustituirle 
se á Guillermo Bóiádérés. ^  ;
' '  OabaUo»
Se han adquirido más caballps con; destino 
á la policía.
Ossorio lamenta la falta de recursos p^ra
organizar por completo dicho cuérpó.
l^ á b ñ c a  c lan d es tin a
Se ha descubierto cn Ssfis upq fábrica clan­
destina de ceríilas.
Se efectuaron dos detenciones.
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más esttenos y ma- 
|0f número de metros que ningiin otro de és- 
la capital. . .
Para convencerse asistan á una sección.
f.
A i m a e e n e s
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de rqcibir y tiene, ya puestos .Ú la venta, 
los géneros dé éhirdiem'pb , así como los dé la 
próximo temporada de véránó.
M arch a  de je fé s
Varios caides, incluso el jefe de lá mehaUa 
Filalí, márchádós á bordo de un buque> afir­
man que se. dirigen á Rabal, pero se sospecha 
que sea á Saffi.
E eg a lo
El sindicatp minero espafioíha regaladp a} 
Roghi Un sillón dé térciopeip, que füé trans­
portado s  fiü destinó ett un cáffoí 
Esta novedad, que desconocían los indíge*- 
nas, causó entró Pitos gran extrañeza.
lÜ Roghi, se ha quedada con el vehículo, y 
muy pronto se Jé enviarán ótros .̂
7 Mayo 1908
B e s p u é i v  d © l  O o n s e j ó
Al terminar el Conseíí> de ministros y salir
pliego d i  cóhdicíónes qué nó existe fii #  for­
mará hasta reunir los buques. '
Recíífféáh varios bracfores.
Flancos Rodríguez hace pública inanifeda- 
Ción de gratitud,al rey y ai Gobierno ppr el 
Indulto dóN?:^^nS4 ■ ■Maura-le agradece sus frases y añade que el. 
indulío se debe á generosa iniciativa de ^dqn 
Alfonso.'
> O rden  dei d í a , 
Se pone á discusión el dictámen sobre nuli- 
daS de Ciertos contratos de píéstamos.
‘ Rüiz Jiménez consumé el primer turno en 
contra. ‘
; Duda de lá eficacia deqaJey. i  .
Píopone que se fije qn.tspp normal al inte- 
rés* '
Le conteita Ázcárate,quien expré^^ su con­
fianza en la éficacíá de la ,íéy.
D o  Z a v a .Q o x &
El día 19 del corriedte, es esperado en esta 
cábital el' efluente violinista Pablo uarasate, 
al cpal se le está preparando un brillante reci-
^ '£ l eran artista dará aquí algunos cqncisrtos 
cpíi'motivo de las fiestas del Centenario Pe. los
..Oran Restauraní y fiéada dé vino» de Cipriano 
Mámaca.
en a<
Sé suspende la discusión.
1V€Lemas,/Romero, Chayes y AJyat^^P
MsntajWaiiifestéjM con
Ni-zar el ahiVérsarió del nacimíentó uC: -  ̂de Asturias’, se había acordado indultan 
kens, ¡barra y Mata. i 
El rey firmó la disposición respectiva j, ihijie- 
diataihente que se adoptó el acuerdo.
En las cárreras de hoy ganó la copa t^ i rey 
ei caballo Cleárgleen, propiedad dé don Ráfaéí 
Bustos.
El cámpeonat® de anchura resuitó desierto. 
Asistieron los feyes.
Beeeinvada
Los alumnos de ingenieros y arquitectos per 
iebrarán mañana una, becerrada en la plaza de 
Carabanchel.
El rey lés prometió asistir á la fiesta.
Mcmopoíiós
Bustillo lleva muy adelantados los trabajos 
para el arrendamiento áia^ nueva sociedad, 
del monopolio délas cerillas, y el de alcoho­
les á la Sociedad general alcoholera,.
. P r . . e i n i o
Lo nriamp/h?óe:^c^iapo con q oss ,;a’i
•’áíCUlQp. L j
‘'♦ apoya una al artículo 97.
Mor». i, holnióñ’áóbré laá Taéultó^ de 
; -  ^“nidas' en* el iproyecto de
'noria fi-T
Máur.| manifiesta Qñe no 
el últíuió párrafo delartícuip, . ;  k  ¿ r-  
ge suspende el q é b ^ , y se levanta la ‘éesióh 
las siete y treinta y Ómeo, ' ^
Todé ía iárdé sé he habládó ddl íhdultó de 
Nakensi ■ ' *
Creese que este y sus compañeros salaran 
qe .la cárcel el próxitiíó día die?;, cupipleañps 
déí principé heredéro,
. p / a s i y o y i d o '
Díeese que qastrovldQ será indultado en
bré,ve  ̂quizas ei día Id. _ . ^ , ,
Pfinio ds Rivera ha remitido hoy la petición 
Ide indulto, favbrabtómeníe inforrmda pi^ eí
Servicio á la «»(»; cubierto» desde pefcíai í ‘50 






Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece 
i  casas de comercio para contabilidad y corres­
pondencia. JDirigirse J. L. 54, ep esta Administra- 
tión infbirttíaráfi, ^
L lav e ro
n o vedad^  d e  s e ñ o r a s
Batistas,. Fiümetis bordados. Driles y, Lanas,
GRAN SURTIDO 
eaPíÉ^Vtíras y Láhiilás dei Fáís y Extranje- 




e s p e c ia l ió a q
jcas de hilo, holaji.das y todo lo 
'  los áítícütós blahcófi.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DELA MAYOR ACEPTACIÓN
Servicio de la tarde
7 de Mayo 1908
D e
AChalons SurMárne tiégó’ ayer tina cara-; 
vana de mendigos españoles, capitaneada por 
Vicente Rnbio, amante de la ajémana Smith.
Detuviéronse á la entrada dé lá población y 
empezaron á armar el campamento.
US autoridades ordenaron que fueran só- 
tnetidos á un registro, encontrando la policía 
Wtitud de muietas de todas cjase», earríco- 
impedidos, llagas postizas, pomos 
w pintura para dar lividez y ojeras al sem­
blante, pelucas leprosas y otros útiles, á más 
áe navajas, pistolas y bastante dinero.
Como, después del registro, algunos de 
ellos se mostraban en la via pública Usiádps, 
los agentes hicieron que ios reconocierati, 




V ia je  de F a ll ie re s
El rey tíl^uardo ha manifestado el deseo de 
íoe cuando llegue al puerto Mr. Fallieres, to­
me el tren, especial énel misuro embarcadero 
ytnarche directamente ó Londres, sin átrave- 
«r la poblációri.
En consonancia con esta indicación del mo­
narca, el Gobierno ha dado órdenes para que 
el tren especial se encuentre listo á la llégada 
oel presídante. -n -- -
, Con este motivo hay bastánte disgusto en 
■a población.
Dice Le Gaulois que el general Liantey irá 
probablemente á la frontera argelino-marro 
*!■>!. donde tomará la dirección ereetiva de las 
Operaciones.
De P rov in c ia s
7 Mayo 1908.
De Barcelona
Bn h o n o r  de lo s  d e leg ad o s 
En honor de los delegados entranjeros céle­
nse  anoche una representación teatral en Ro-
, Púsose en escena Tierra baja, siendo ova- 
cionada la obra y los intérpretes.
F u n c io n es c o n m e m o ra tiv a s  
Con motivo de las fiestas organizadas por 
«cincuentenario de los juegos florales, ano- 
se celebraron funciones extraordinarias en 
y otros Principal, Romea, Eldorado, Apolo
.iíu® *̂ ora marcada en los programas 
í á las puertas de dichos coliseos una 
multitud, que interceptaba el paso y 
, . escándalos, pór ¡o que tuvo que ¡n-
«venir la fueiza pública, logrando lerítable- 
cer la circulación.
la noche era calurosa, en varíes coli - 
especialmente en el Principal, algunos
gpnaohtpyioíf
El tema de todas las conversacioH|es ea la 
Asamblea regional.
Cóméntase ía elocuencia de los discursos 
pronunciados, y especialmente eidél presi­
dente dei Ateneo de La Laguna, Sr. Pérez Ar­
mas, quien defendió la integridad de la región, 
elogiando la Gonstltución.que disfrutaran las 
israscánafiás en oíros tíeríipós. . . .
Tartibíéri ekcitó á los cánáfiÓs para redimir­
se, como los caílalaiies, por el übre ejercicio 
del sufragio; combatió el encasillado y expre­
só,su confianza en que, llegadas las próximas 
éíécciohes, se huirán todos ios partidos tené- 
rifeños, '  ,
El exalcalde de la capital, Sr. Martí, abogó 
por ia conjuración de todos lOs partidos, asin­
tiendo á dichas excitaciones cuantos jefes con­
currían al áctOi
El público aplaudió á los oradores.
Cabildo
Por la tarde celebró sesión el Ayuntamiento, 
con la asistencia de numerosos concejales.
C om placencia  y  re g re so  
El resultado de la Asamblea ha satisfecho 
cumplidamente á la opinión.
Los asambleístas empezaron hoy á regresar 
á sus pueblos respectivos*
Rum o?
Produce bástanré contrariedad ei rümor 
acogido por la prensa de la península,que tra­
ta del probable traslado del general Franeh.
La versión se juzga infundada.
B© Bilbao
En la sociedad El Sitio, dió anoche una 
conferehera el ex-álcaíde don Gregorio yal- 
parda, disertando' acerca del Spnfñío liberal 
del fuero de Vizcaya,
Su discurso ha sido un trabajo crítico.
Dijo que los bizcaitarras están bajo la fé­
rula del elemento eclesiástico, el cual encarga 
al obispo la confección de las candidaturas, y 
réciierda que cuando la época foral no se con­
sentía la intromisión dul clero en la vida polí­
tica vizcaína. ,
Hizo notaf qué el espíritu del fuero deViz- 
caya, adaptado á la vida moderna, quedo i |-  
cogido en la Constitución de 1812, y terminó 
afirmando que para ser fuerista precisa ser li­
beral: mientras más liberal, raá&Juerista,




Él diario oficial de hoy publica, entre otras, 
lás siguientes disposiciones:
Cohyoca.ndo á lós. opositores á la plaza de 
profesor de estudios géneraiés dé ciegos, va­
cante en el Colegio nacional;
Convocatoria para ios exánienefi d? 
no Oficiales de ia Ejscueia central de artes é in­
dustrias.
Es aguardado éh ésta corte él diputado ^oli- 
(jario séñóf Cambó, en ylsfa dé la mdá opqsi- 
[jción que las minorías intentan hacer á ios 
artículos 97, 98 y 99 del proyecto de régimen 
ocal. ,Nuevo dictamen 
La comisión senatorial que entiende en el 
proyecto relativo al ascenso de los sargentos, 
presentará hoy el nuevo dictamen,en el que se
r Pedregal visitó ¿Besada á fin ,de Rogarle; eapitán general, 
que conpeda un premio para la, feriá dé AVil^. \
Besada, no obstante la carénela dé recürsoSji 
se oroDorie ótorgarlo. f  Ha sido firmada'una disposición coincedl^-
S f lE a n - lfc s ta c id B l |d o  nacionalidad española á ,cuatro marroquíes.
Los republicanos preparan una manifesta-| ^
pión en honor de Nakens, el día en que éste ! Hoy ha firmado don Alfonso lafi siguientes 
salga déla cárcel. f disposiciones: ' , rs ai
C o c b e d e l u j o  I NQmhrahdo afcipreste de
En breve circulará en los trenes de Oviedo huéerámag sra  e -
áSantander, un coche dé lujo,. P ''c o n Í5 S ? é l  mapdo. de las zonas de
P Q m e ii t i» ] ? io i9  f Oviedo, Tarragona, #tíwa, Manresa y Maía-
En e! Congreso se camentaba el adelanto ró y regjmientp de Inca á Jps. CQ̂ héLê  ̂
que ílévala discusión deip.royecíO de régimen fantéfíá' Idpát'é, RQg, GilapTfi, Federico uo - 
locaí. ' /mez. Ántprilo Sánchéz y Ernesto March,'resr
Si continúala diligencia, créese que quedará, pectivámenté. ^
aprobado en Junio. I La firma de Marina consta de varios ascen-
/gANtOS,, i,4 y  GRÁNApA, éLr-|^ALA,aA 
&íablécímie«to dé F é r c é t i ^ í a / d e  C?t>- 
d i í i i  Béfáníiéntas de todas cláse8._^ ^
Rara favorecer a i público conipr5e<5<í?.íínhF
Ssii/ «o y 19 ,T5  éh ádéÍáníé hastá SQ Pía».
bonito regalo á todo cliéntolqfie éomA 
Se nace «T: --.iR ne^eíag
■preipor
Sánchez Querrá indicaba como el más obs-! sos regíamentarios y  nombramiento de agre 
truccionisíaá Moreí, ora por interés ó ya por. gado á ,la Comandancia dé Málaga, 
conveniencia. 1 N s u m á t i c o  q u ©  © s t ^ U a
‘O i v e u l a i *  1 i Cuando los reyes regresatíañí dél polo, al
Mañanase firmará la circular que la Junta de pasar por la calle de Alcalá estañó el néumá- 
defénsá de la prensa dirige á los periódicos de tico de un automóvil que corría; al mismo tiém- 
provincias. ,1 po que el de aquéllos.
B ©  M ó s t o l e s  I Hubo alguna alarma, que cefió al conocerse
Se ha celebrado un banquete en honor de! ,1o que había pasado.
Ayuntamiento, como remate de las fiéátas oe-i L a  n u e v a  © s e u a u r a  
lebradas en memoria de Torrejón. |  Hasta fin de año no se adjudicarán las cons-
E 1  i n d u l t o  d ©  N a k d n s  |  truccionesmavales. , „ .
Al confirmarse la conceaión del indnlto ^  ^Nakens, //€mWo de Madr/íí y otros periódicos|lRíén?0s ae^lW . _
pusieron la,noticia en sus transparentes, |  ^ l a © © o  l o a n e z
iRendueles comunicó por teléfono la grata} Blaséd Ib á^z  rharchará á Canaria» pará 
nueva á'ia cárcel, y el director del estableéi-'f concluir la/obra que escribe'actualmente.
é 'L I N i C A ’
e .: ,iN x .6 s . T i N a s  ■
, , p , ; ; O P ' i » . i : i r T  ;;
, ,Médico^especiqtistd ■<;
con diplomas de 'Iós Hospitales í de Rarís 
ÉLEC TR IC iD A D -M Á S^ 
Martínez d e j a b a  (Wes.iojgaL jj-
"i
,SE^ a l q u i l a , .
pna magnifica casa de Campo en ía haciénda 
deSítíta Amalia á un kilómetro dé la  población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
, Rara su ajuste en Puerta Nueva, num. 60, tienda 
dé comestibles.
PARALAS
B n f © s ? m © d á d © s  d ©  1 ©© o j© ©
M arte» , ju e v e s  y  sáb ad o s, d® 9 á  Xi m.
Gn.-Lanqjd,—Plaza de la Merced ñ.'̂ , RS^baJo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del
País para; la construcción de casas .obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó
Tiu*j©ta
EitObispp de Osma dejó tarjeta á Mgura.
JL aN au tilu s
^Un despacho oficial dite que la corbeta
miento dió traslado de ella á los agraciado».
Nakens abrazó á Salilla, arrancando á am/ 
bbs lá emoción, lágrimas de alegría.
Lo ra'smo les ocurrió á Mata é Ibarra.
El director rie la cárcel dióavisp á ié  h ^  Drt es acn  ticiai aice e la c racia 
de Nakens, la cual se^trasladó i n m e d i a t a m e n t e / l l é g ó  á King»town,de dondemarchará 
á la cárcel, desarrollándose entre padre é h ija |^ j^ Habanh permaneciendo allí algunos diás á 
una escena conmovedora. „„,lsQl|citnd cía !a colonia éfipañoía.
En tal momento apareció Castrovido y Est^ organizará diversos festejos con tal
un mismo impuisQ, estrecháronse los tres pues es el primer buque dé gheriaé?"
éarm o^: abrazo. . , wnrofn p añ o to é  toca en Cübq, des^éS de la pérdi-
Úan íeliciíadq á  Nakens, Morote, Morato y s jjg j^s colonias, 
muchos periodistas y amigos, , . ■ ^
Todos ios presos le abrazaban y besaban 
sus manos, . j  ,
Este, vivamente enterneéido, sentía dejarlos.
Én los círculos políticos ha causado la noti­
cia del indulto muy bueiféfeCtó.
M o n t e s ^  M f o v v a
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas. ' ^
Honorarios: 50 cintimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á  nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad' Económica: PJaza de la Constitución nú­
mero, 3, pral.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID




La comisión que entiende en el proyecto del 
tgiaien local ha introducido en el articulo 94 
ra modificación por iá.cual se reconoce á la, 
Uier cábeza de familia voto en el concejo 
na elegir alcalde pedáneo y junta administra-
ía S ?  S t o i ' '
. V i s i t a
Moya y Francos Rodríguez visitaron á Mau­
ra pata darle las gréclés péf haber acopsfja^o 
el mmilto de Nakens.
íhámiénto , ,
Aquellas regiones que tuvieran ya sufragio por 
radición ó por costumbre,
$ÉNADO
l i á  sesih ij de b o y  
sesión á íás tres y cuarenta y
promovía
tervpnir
han introducido varias modificaciones, 
ellas ia de que á los voluntarios que sigan en 
filas se Ies computé para el ascenso los doce 
añosqne se señalan, á paríb de los tíie'  ̂ y 
ocho de edad.
jB s t p e n o ©
En Lara se estrenó anoche 5in re a ra r  en /os 
medios, original del director El Netvión de Bil­
bao, Don Tomás Camacho.
El éxito fué extraordinano. . ■
También se estrenó én Romea Pepita López, 
de los señores Perrín y Palacios, con musipé 
de Callejas. , .  ̂ j  ,
La obra gustó mucho, siendo sacados al 
proscenio los autó.?es.
E l  i i u f c í t o  £i© M a fec i* ©  :  : 
Para coníiernorar el nacimiento deí piíncipe 
e Asturias, Oí ícy ha aeonsejado. a) Gobierno
pectadores entraron y ocuparon sus butacaslel indulto de Nakens y de sus compañeros 
OI mangas de camisa. ¡Mata é Ibarra.
Se abre la 
cinco. , * -
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Toman asientoen el banco azul los señores 
Ayende y Figueroa, , ;
Los escaños aparecen cubiertos.
Se íeé v'aprueba el aeja.
Ruepfos y  p re g u n ta s  
El conde de Casa Valencia pide se inserte, 
como apéndice al piano, dé Sesiones, la tíltima 
relación de indultos. , ^
El obispo de Jaca ruega a! marqués de Fl- 
gueroa encargue á los jueces de instrucción 
que cuando necesiten pedir certificaciones á 
los archivos paftOqüialés, lo hagan por con­
ducto déí provisor de las respectivas diócesis.
D e Buen felicita al Gobierno por el indulto | 
de Nakens, Ibarra y Mata y mega que aquél.; 
se haga extensivo á todos los periodistas con­
denados. ,
Le contesta Allende confirmando la noticia.
O rden  del d ía
Continúa el debate relativo ql proyecto de 
repoblación forestal.
Rectifican Polo y el marqués de Alonso 
Martínez. , /  .
Cortázar consume el tercer turno en contra,
conXesíándole Palomo.
Para alusiones hablan ZuíUa y Peiíá Ra­
miro.
Se suspende ia discusión.
Apruébase el .dictámen autorizando al Ayun­
tamiento de Santander para ceder unos terre­
nos y se levanta la sesión á las 7. y 10.
4 Ípededop d©l Indulto
Ocupándose del intíitiio áe Ñakeús, dice un 
eriódico de la noche: Ese indulto viene á 
chár por tierra las insidiasdanzadas al vuelo 
i,o hace muchos dfas p.pr vario» colegas, a»e- 
¡uránáo que ía grácia tropezaba con el veto 
eelevadas personas. «
Después hace cpnstar que el que activó con 
irgehcía la trámitación del oportuno expedien- 
» fué el rey, quien, por su gusto, hace tiera- Z que lo hubiera firmado, ,
Expresó su deseo de hacerlo el día dej santo 
de la reina Victoria, pero fué imposible por no 
hfdlarse terminado el susodicho expediente. 
AC©Ptsigona
El Sí. Auñón ha marchado hoy á Cartagenp
<L© JBjpoear
Desmiente La Epoca que el proyecto contra 
el terroristno quede én el Senado, afirmé^do 
oue pasará al Cóngr'éso'.
^ Según todos los visos, d  proyecto se votará 
definitivamente en la alta Cámara e! próximo 
sábado, ,
B < á s a  d©  M a d jP lá
Noticias do la aodio
Cambio© de Mtiag©
DÍA 6 Mayo
de 14.55 á 14.75 
de 28.76 á 28.81 
de 1.406 á 1.407
de 14.50 á 14 60 
de 28.74 á 28.78 
de 1.406 á 1.408
perpétuQ 4 por 100 interior......
5 pór lOÓ ámortizable.............
Cédulas Hipotécarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
* » » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
> Español de Crédito.
* de la C.* A. de Tabacos. 
Azucarera acdoiies pr.elerentes 
Azucarera  ̂ ordlnárías,,.. 
Azucarera ob ligac1one3o,,...í= , 
Cams ôs
París á,'lavista..i.................. .
















París á la v ista . .
Londrésála v is ta .
Hamburgo ¿ iá vifita
DÍA 7 Mayo 
París ¿ la vista. .
Londres á la vista.
Hamburge á la vista
© B O
P re c io  de b o y  én  M álag a  
(Nota dei Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. .............................. 113'80 '
Alfonsinas * . . . . 113‘70
Isabelinas....................... 11475
Francos . . . , . . 11370
Libras. . . .  . . . 28‘30
Marcés . . . . . , 138*50
Liras . ...............................Í13‘5a
Reis................................. 5‘5tí
Dollars. . . . . . . 5*75
L a n n e v a  c á rc e l.—Sabido es que en Má­
laga se trató hace años por ia Junta local de 
prisiones, de la construcción de una nueva
El citado organismo sé reunió distintas ve­
ces, adoptando algunos acuerdos; y después 
no ha vuelto á ocuparsé dél asuntp.
¿No es posible que los señores que forman 
parte de la Junta, .y especialmente el alcalde y 
el presidente de la Diputación provinclál, que 
pertenecen á ella, gestionen la realización de 
una mejora tan indispensable para Málaga?
Llamamos sobre el particular la atención de 
los señores Gutiérrez Bueno y Ramos Rodrí­
guez, quienes prestarían un verdadero seryieio 
á%uestrápoblación, estudiándola raénerade 
allégáir Tos recursos necesarios. - ^
’ É ip p re sa  feu roT iarin  /qn lá e lilia .—En 
el vapor james Haynes na sido eondUéidQ á 
Mélillá úna gran parte del material qué se des-
imSD
408,00
000,00  ̂ tina á la empresa de ferrocarriles, Aforfe Afri­
cano, de que es director Mr. Aifred Massenet. 
J u n ta  local do em ig rac ió n ,—El
Las Juntas locales tendrán un secretario 
tribuido, instalándose oficinas con el personal 
correspondiéiite.
M ulta» .—La Gaceta del 6 insería dos rea­
les órdenes del ministerio de Fomento decla­
rando que no prodede la condonación de dos 
multas de 500 pésetas cada una impuestas á la 
Compañfa de ios ferrocarriles andaluces por 
retraso y haber arrollado un carro en la línea 
de Aiicaníe á Murcia.
Sociedad E co n ó m ica .—Esta corporación 
Calebrará junta general ordinaria el próximo 
jueve» ¿las ocho y media de la noche.
MA C ó rd o b a .-C o n  objeto de pasar en Cór­
doba ios días de feria, han salido para aquella 
capital nuestro querido amigo y correligiona­
rio él doctor don Antonio Martin Ayuso y su 
disíing.uicia esposa doña Vicenta Berruezo.
C riad o re s  do v in o s . —Invitada la Aso­
ciación . Gremial de Criadores Exportadores 
de vinos de Málaga á designar delegado que 
la représente en la Conferencia Internacional 
que ha de celebrarse en París durante los días 
20, 21 y 22 de Mayo actual, hoy viernes se 
reunirá dicha corporación á las tres y media 
de la tarde para proceder al nombramiento.
Rondeño.—La prensa rondeña dedica elo­
gios á nuestro inolvidable amigo don Luis La- 
miabie, fallecido en Málaga recientemente.
El finado era hijo del ingeniero ffancés se­
ñor Lamiable, que tanto contribuyó al progre­
so y méjoraraiento de Ronda.
Conouirso.—Por iniciativa del presidente
dehConsejo provincial de Agricultura dé Al­
mería, Sr. Cassinello, en breve se celebrará 
en aquella capital ün concurso en él que se ̂  
ofrecé un premio de seis mil pesetas al que 
descubra un poderoso insecticida que comba­
ta la terrible enfermedad dei piojo rojo, que 
ataca á los naranjos.
E s ta  v is to  que pava c o n se rv a s , lico­
res, champagnes, manteca, galletas y todo lo 
concerniente al ramo de ultramarinos, no hay 
surtido como el que presenta Lino del vftoP.b 
ert sus estáblecimientós, «Tienda de_ la Mari­
na», Puerta del Mar y La «Constancia», Gra­
nada 69.
U na  c a r ta .—Málaga 7 Mayo 1908. — Se­
ñor Director dé El Popular.—Présente.
Le agradeceríamos insertara en ei periódied 
dé su digna dirección la carta que adjunto le 
remitirnos.
Dándele mil gracias anticipadas, quedamos 
de V. attos. y s. s. q. s. m. b.. Varios aficio­
nados.
Sr. D. Constancio Maqueda, Empresario de 
la Plaza de Toros de Málaga.
Muy Sr. nuestro: Le quedaríamos altamente 
agfsuccidosisi en la próxima novillada inclu­
y e r a  e n  combinación á  Antonio Rivas Aío- 
reno de que tanto gustó en la
corrida pasada, > '®or quedar la afición deseo­
sa de veríé otra veííj.pobpbjeto de apreciarlo 
más deíértidameníé. .
Esperando seamos atendidos en tan justa pe­
tición quedamos de v ; attos. y s» s. q .s . m. b., 
Vatios aficionados.
H o te le s .-E n  los diferentes hoteles de’esta 
capital se hospedaron ayer ios viajeros que 
siguen: " . „
Hotel Colón.—Don José González.
La Británica.—Don Francisco ce los Ríos 
Quintero y don Gerónimo Pereda y familia.
,'V ia je ro s.—Ayer llegaron á Málaga los
siguientes Viajéros: .  ̂ ,,
Don José Aguirre y familia, don Sáíiiia- 
gó Mátarrédoha, don Andrés Navarro, don Ju­
lio Perea, don Enrique Gil, señora viuda de 
Fernández é hijo, don Martin Sanmartín, don 
Ernesto Ugaide, don Luis Lavin y señora, don 
Arturo Molina, don Manuel Sánchez, don 
Francisco Velasco, don Martin Aiegri, don 
Francisco Aguilar, don José Perea, don Sebas­
tián J. Rojo, don Tomás Pérez, don Joaquín 
Marti, don J uan González y don Pablo Figue- 
ras.
R e g re s e .-H a  regresado de París don Eu­
genio Chandebois, jefe de contabilidad ge­
neral de los Andaluces.
B o fe tad a .—Antonio Ríos López dió ayer 
tarde una tremenda bofetada á Dolores Alva- 
rez Puerta, que le abrió las idem de la pre­
vención á él y las de la casa de socorro á ella.
U n a  b e r id a .—En lacasa de socorro del 
distrito de Santo Domingo se presentó ayer 
Vícenté Nerja Fernández que presentaba una 
herida en la cabeza, de doce centímetros de ex­
tensión, ocasionada por caitía.
Después de curada pasó al Hospital. 
D etettc ión .—El guarda Manuel Moyano 
detuvo andehe á Amador Torres Rabadán y 
Antonio López Acedo, los cuales obstruían la 
acera de la calle de Lar ios con un fonógrafo.
ÉscabdaloB os.— Por escandalizar en la 
vía pública, en completo estado de embria- 
gqez, ingresó anoche en los calabozos de la 
Aduána Juan Fernández Escalona.
P é r d i d a
De dos décimos de lotería números 11.683, 
8.® y 11.687, l.° dei sorteo del día 11 de Ma­
yo de 1908; al que los presente íen calle 
Ñuño Gómez 8 se le gratificará con una parti­
cipación en los mismos 6 en efectiyo si lo de­
sea.
P e d ra d a .—En la calle de Torrijos, propi­
naron ayer una pedrada al niño Rogelio Rivas 
Martos, hiriéndole en la cabeza^^
Fué curado en, la casa de speoríp correspon­
diente.
R iñ a .—En la casa de socorro de la cañe 
Mariblanca fué curado ayer Miguel Lópa» 
Banderas, quien en riña con otro recibió una 
herida dislacerante en la mano derecha.
La ocurrencia en la calle de Refinos. 
R ecu rso .—Los coneejales ¡suspensos han 
interpuesto un recurso de alzada, el cual se ha 
remitido á la superioridad.
Petic ión  de m a n o .—• Ha sLio pedida la 
manó de la bella señorita Angeles Chinchilla 
López para el distinguido joven don Manuel 
Hoffman Casado.
U na visita.^Previam ente citados, ayer 
combarecieron en el despacho de la alcaldía 
Varios labradores de los ( que venían 'haciendo 
independientemente de los demás, el servicio 
de recogida de basuras.
El alcalde trata de buscar una fórmula con­
veniente para todos.
El señor Gutiérrez Bueno se propone citar á 
todo el gremio.
P liegos de cond ic iones.—Por r;;í*! orden 
del Ministerio de la Gobernación, se ha dis­
puesto que ías corporaciones provliici,iles y 
municipaies remitan á lá Presidencia del Con­
sejo de Ministros por conducto dd  Goberna­
dor civil, un ejemplar impreso ó copia certifi­
cada de los pliegos de condiciones de las su- 
báSíé? iqtenten celebrar, y que se especi­
fican en el ártlcuío fi.^delReglaraeníG de 23 
de Febrero último.
L icen c ia .—Se han concedido quince días 
de licencia al juez de primera instancia de 





Y ita l iiísa. -  n s
tíetie ¡aé Cjaposíouncz para la constitución de | puertas esie coliseo da verán cu 1 j auajo  
las Jurtías locales de eraigraeión en los puer-j.espectáculo que, seguramente, ha de ser dei 
ios que determinará el Cofisejo superior déjlagradp dél púbíico. 
ramo, entre ellos Málaga. |  Forman el programa exhibiciones cinemato-
j f i l t  # O g > I I Í L iU I
gráficas con un aparato perfeccionado, los cé­
lebres parííominiistas Ayrtons y los notables 
tíuetíistas Hari~Portella.
Esta variedad de números, todos eUos de 
grande y positivo mérito y la agradabilísima 
temperatura que se disfruta en aquel sitio, ha 
de contribuir á que lo favorezca numerosa 
concurrencia.
De las grandes reformas y mejoras que ha 
sufrido el local, nos ocuparemos mañana.
J^ e y e rta .—En la calle de López Pinto ri­
ñeron ayer tarde Juan Cervantes Pedreil y 
Juan Tirado Guerra, los cuales se causaron 
múíuamenís? algunas contusiones y erosiones 
leves.
Ambos pasaron á la casa de socorro de la 
ca'*!e del Cerrojo.
Í3I s e ñ o r  A lc a id e .—Don Juan Gutiérrez 
i .'uena, en atento oficio, nos participa que por 
real orden fecha 30 de Abril próximo pasado, 
ha sido nombrado Alcalde-Presidente del Ex- 
celaníísiniD Ayuntamiento de esta ciudad y de 
cuyo cargo ha íorjiado posesión, y nosfofrece, 
con dicho motivo, su concurso para cuanto se 
piacione con el servicio público, al par que 
las seguridades de su consideración personal 
Fito disíingnida. - '
' Agradecemos mucho la atención y hacemos 
a! señor Alcalde idénticos ofrecimientos.
Do v is  je, -E n  e! tren de las cinco y trein­
ta llegó de Sevilla D. Antonio Matarredona,
De Madrid vinieron los artistas que actua­
rán en el teatro Vital Aza.
—En el de las seis, marchó á Bélgica don 
Fernando Loring Martínez,
, _ A Sevilla, D. Pablo Prolongo.
E n  la  m is e r ia .—Las personas de buenos 
sentimientos harán una buena obra socorrien­
do á María Gutiérrez, enferma y con tres hijos, 
que se encuentra en la mayor miseria.
Habita esta infeliz en calle de los Postigos. 
núvii,20,.l.«
L-os e lé c tr ic o s .—Ayer porJa mañana mar-
m m m
Vlei*neg 8 d<
á granchaba por la Alameda de Capuchinos, 
velocidad, el tranvía núm. 3 .
En la puerta de la alfaharería de don Eran 
cisco Serón se encontraba parado un carro, y 
el; conductor del tranvía cometió la impruden­
cia de no refrenar la velocidad, echándose en­
cima, de tal forma,que cuando quisó parar iao 
pudo conseguirlo, chocando contra el carro.'
A la violencia del golpe cay ó,al suelo el ca­
rrero, Mis^uel Fernández, hiriéndose en la ca­
beza.
Varias personas lo recogieron llevándolo á 
la casa de socorro de la calle Mariblanca, don­
de le curaron la mencionada herida y varias 
contusiones en todo el cuerpo, siendo reser­
vado el pronóstico.
El caballo recibió graves lesiones y el carro 
quedó destrozado por completo.
El conductor del tranvía se dió á la fuga.
Dicho empleado de la empresa lleva come­
tidos varios atropellos.
En el asunto entiende el juzgado correspon­
diente.
Los comentarios que en el lugar del suceso 
se hacían contra la empresa de tranvías, no son 
para transcritos.
lipeetáculos públicoi
T e a t r o  P r i n c i p a l
Con algún más público que en las anterio­
res, se representó anoche el magnífico drama 
de Echegaray, Malas herencias.
Todos los intérpretes coadyuvaron acerta­
damente al buen desempeño dela obra, sobre­
saliendo, como de costumbre, el señor Echai- 
de, cuya esmerada labor premió el público 
con frecuentes y prolongados aplausos, de los 
que también participaron sus compañeros.
Para hoy se anuncia Zoco D/os,
S a l ó n  V i c t o r i a
La compañia del Sr.<3ámez sigue cosechan­
do aplausos en el teatrito de la calle de Libo- 
rlo García, por la acertada interpretación de 
que son objeto todas las obras que se repre­
sentan y 4a acertada elección del programa 
diario, donde figura lo más selecto y de mejor 
gusto del repertorio moderno.
Los cuadros cinematográficos llaman tam­
bién con justicia la atención, pues todos los 
días, sin reclamos ni anuncios previos,' se ex­
hiben hermosas películas, muchas de ellas 
verdaderos estrenos en España, y . éstas son 
proyectadas con la mayor perfección.
S a l ó n  M o d e r n o
La función verificada anoche en este ele­
gante y cómodo Salón, es de las que hacen 
honor á la Empresa.
Como jueves de moda se congregó én él un 
selecto y numeroso público, que agotó Jas lo­
calidades en algunas secciones, lo cuál no es 
de extrañar,' dada la preferencia que sú dueño 
dedica á los jueves de moda, componiendo el 
programa de doce cuadros, entre elloá diez 
estrenos, saliendo, ̂ por lo tanto, el público al­
tamente satisfecho.
La Empresa, á ruegos de muchas personas, 
ha dispuesto que en esta semana quede el pá- 
itio  completamente descubierto, al objeto de 
[hacer la temperatura sumámente agradable, 
i Merece elogios dicha Empresa por lo solícita 
que está eii atender las indicaciones del pú- 
blico. F
Para esta noche se anuncia un programa de 
películas muy interesantes y de larga duración.
B o l o t i n  o f i o i a l
D e ld lá ?
Real orden ministerio de la Gebernación, 
convocando á una Asamblea extraordinaria de mé­
dicos titulares.
—Declaración de responsabilidad por la Hacien­
da á Ayuntamientos'y Juntas periciales de varios 
pueblos, por el segundo trimestre de Territorial.
-r Anuncio de la Tesorería de Hacienda sobre 
personal.
—Edictos de las alcaldías deBorge, Burgo, y 
Cañete la Real anunciando la cobranza voluntaria 
del reparto de consumos.
—Idem de ídem de Villanueva de Tapia, Borge 
y Alpandeire, relativos á la formación de los apén­
dices al amillaramiento territorial.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Relación de médicos titulares de esta provin- 
da.
—Edictos de los Juzgados de Alora, Ronda, Vé- 
lez-Mslaga, Archidona y Antequera, annnciando 
el sorteo de vocales para la formación de las res­
pectivas listas de Jurados.
—Nota do las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en la semana del 12 al 18 Ene­
ro de 1908,
—Anuncio de subasta de un caballo de desecho 
de la Comandancia de Carabineros de Estepona.
, —Acúefdo adoptado por lá JUnta Inspectora del 
acueducto y caudal de San Telmo.
26 vacunas y 6 terneras, peso 3.817,750 kilogra­
mos; pesetas 381,77.
44 lanar y cabrio, peso 534,008 kilogramos; pe­
setas 21,33.
13 cerdos, pese 952,000 kilogramos; pesetas 
95,20.
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe­
setas 0,00.
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 5.303,259 kilogramos.
Total de adeudo: 586,53 pesetas.
I C e m e n t e r i o s
i Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
■ los conceptos siguientes:




R e g i s t r o  e i v i l
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Prudencio Corcelles Ferrer, Anto­
nio Demor López y Teresa Lhmas Atencia. 
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Rafael Rubio Márquez.
Defunciones: Manuela Vilchez Serrano, María 
Pérez Alanosalyas, Encarnación Ruiz López, José 
Torres Herrezúelo y una expósita.
Juzgado de Santo Domingo
Nadimientos: José Martín Rodríguez, Encarna­
ción Rumbado Moritíéi, Josefa López'Berñiúdez. 
Antonio García Arroyo y Encarnación Ruiz Na­
ranjo.
Defunciones: Evelio de la Torre Gómez Santae- 
11a, José Rico Bermúdez, Francisco Gáméz Florido, 
Antonio Lifián Enriquez y Francisco Pérez Mesa.
Entre un tratante en áceite y un pintor: 
—Quisiera que me hiciese usted un retrato al 
óleo. ¿Cuánto me costará?
—Dos mU pesetas.
—¿Y si pongo yo el aceite?
La señora se está poniendo un vestido. 
Entra la doncella y dice:
—Señora, ahí está el médic*.
—Ya ves que no puedo recibirle. 
—¿Qué le diré, señora?
—Dile que estoy enferma.
HÉRCULES
El mejor cemento portland conocido —Salo 
económico que ninguno.-Hijos de Diego 
Martos.—Granada núm. 6 1 .
Papa eomep himn
E N  L A C A L E T A
Se sirven banquetes,—Espaciosos 




TEIATRO. pr in c ipa l .—Compañía cétnira máticadcLuis'Echaide. ĉ Mics-dra-
turtif*  ̂^ ‘Eí l®co, Dios, y .La primera pos.
Entrada general, 50 céntiinos.
TEATRO, LARA. — Cinematógrafs-Variedari^ 
Esta noche, tres secciones', á las 8,9 lu  « 
tomando parte los excéntricos Les Mingerances v
El padre de Juanito, que es diputado, dice 4 
hijo;
—Ya han terminado tus vacaciones. ,
—Las mías, sí—contesta el chico.—¿Y las lu­
yas?
M a t a d e r ó
Estado demostrátivo de las resés sacrificadas ®1 
día 6, sti pese en canal y derecho de adeudo per 
tedos cenceptes:
Pregutaba un magistrado á un célebre abogado 
por qué se encargaba con frecuencia de malas 
causas.
—Le diré á usted—contestó el letrado—he per­
dido tantas buenas, que ya no sé cuales escoger.
exhibiéndose, diez vistas fijas y siete cuadros 
maíográficos.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro 20. 
por a
' A las 7 3i4: «Lazancadilla».
A las 8 S¡4: «La pista del crimen»,
A las 9 3(4: «Mañana de sol».
A las 10 3(4: «La primera postura».
En todas las seccienes seis cuadros cínematn 
gráficos, de gran duración y completamente nue'
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO. — Situad® en la calle da 
Casapalma (esquirla á la plaza de Uñeibay) • 
Todas las noche», cuatro secciones con Intarfi. 
sahtes cintas cinematográficas.
Palcos, 1,59 peseta; butacas, 30 céntfmis; eatra. 
da general, 10.
Tipografía de El Popular
FOLLETIN DE E L  P O P Ü L A R
B. P É R E Z  G A LB Ó S
IF ISO D IO S NACIONALES
P R IM E R A  S E R IE
(eÓNTINHACIÓN)
ila  de V aldepeñas a rd ía  por los cua tro  
costados.
A pretando  el paso, oímos y a  cerca 
del pueblo prolongado rum or de voces, 
a lgunos tiro s  de fusil, pero no descargas 
de a r t i l le r ía .  B ien pron to  nos fué im po­
sib le segu ir por el arrec ife , porque la
r e ta g u a rd ia  fran cesa  nos io im pedía, y
sigu ien d o  el ejemplo de los dem ás p a isa ­
nos, nos apartam os del cam ino, co rrien ­
do p o r en tre  viñas y  sem brados, sin po­
der acercarnos á la  v illa . E n  esto vimos
que la  caballería  francesa se re tirab a  
del,pueblo, ocupando el llano que hay  á 
lá  izquierda, y  a l mismo'tiempo el incen­
dio Áomabá ta les proporciones^ que Yal- 
depeias parecía  un inmeñso horno. Los 
g rito s, los quejidos, las itáptecaciohés 
que salían  de aquel infierno llenabari de 
espanto el ánimo más esforzado.
 ̂ Al punto comprendimos que el ínter 
rio r del pueblo se defendía heróicam ente, 
y  que el p lan  de los franceses consistía 
en apoderarse de los extrem os, incen­
diando todas las casas íqñe n,Q puáiéfá  
ocupar. De vez emcuañdo^ un estruendo 
espantoso indicaba que alguno de los en­
debles edificios de adobes h ab ía  venido 
al suelq.^ "y el polvo ŝ q ppnfqndía én los 
a ires con el humo. Los escom bros sofo­
caban m om entáneam ente el fuego; pero 
éste su rg ía  con más fuerza , cundiendo á 
las casas inm ediatas. Al fin pareció que 
todo iba á cesar, y , según dijeron los 
que estaban  cerca, habían salido del pue­
blo algunos hom bres á conferenciar con 
el G eneral francé8."Mucho tiem po debm^  ̂
ron  de d u ra r la s  conferencias, porque 
no vim os que éstos se re tiraran , ni que 
concluyese el ruido y  a lg aza ra  en el in ­
te rio r; pero al,cabo de largo ra to  un m o­
vim iento general de la  m u ltitu d  nos in­
dicó que algo im portan te  ocurría . E n  
efecto: los franceses, replegando sus c a ­
ballos en la  Calzada, re troced ían  hacia 
M anzanares .
Cuando entram os en Valdepeñas, el 
espectáculo de la  población era  horro ro ­
so. Parece  increíble que loshom bi’es lten-, 
gan  en sus rnano^ instrum entos capaces 
de d estru ir  en pocas hnrás^ las obras d ^  
la  pacieiiciaf, de la  laboriosidad, del inter’ 
rés, fuerzas acum uladas por el .brazó^ 
trab a jad o r de los años y  los siglos. L a 
calle R eal, la  m ás g rande de aquélla vi­
lla , y , como si dijéram os, la  (ííolúmña 
ve rteb ra l que sirve á las o tra s  de engas­
te  y  punto  de p a r tid a , estaba  m ateria l­
m ente cub ierta  de jine tes franceses y  de 
caballos. Aunque la  m ayor pa rte  eran 
cadáveres, hab ía muchos gravém ente 
heriÓos que pugnaban por levan tarse ; 
per* clavándose de nuevo en las agudas 
pun tas del suelo, Volvían á caer. Sabido 
es que bajo las arenas que artífiGiosa- 
m enté cubrían  e l pavim ento de la  vía, 
e i  suelo estaba  erizado de clavos y  picos 
de h ie rro , de ta l modo q u e  la  caballería 
iba tropezando y  cayendo conforme en­
tra b a , p a ra  no levantarse  m ás.
A la  calle se habían  arrojado cuantos 
I objetos m ortíferos se creyeron convenien 
j tes para  hostilizar á  los dragones, y  aun 
después dél combate su rcaban  la  arena 
[tu rb ios arroyos de agua hirviendo, que, 
m ezclada con la  sangre, producía sofo­
cante y  horrible vapor. E n  algunas ven­
ta n a s  vimos cadáveres que pendían con 
medio cuerpo fuera , apretando aún en 
sus crispados dedos la  hoz ó el trabuco .
E n  el in te rio r de las casas qué no erán  
presa de las llam as, el espectáculo era  
inás rastimosQ, porque no sólo los hom ­
bres, sího las m ujeres y  n iío s , áparécíañ  
cosidos á  bayonetazbs en las cuevas, y  
si se tra ta b a  de e n tra r  én alguna casa, 
por dar, au iiÚ o á los heridos que lo ha- \  
bían m enester, era preciso sa lir á  toda  
p risa , abandonándoles á  su desgraciada 
suerte , porque el fuego, no saciado con 
devorar la  habitación cercatta, penetraba  
en aquélla con fu r ia  irresistib le .
Etf resum en, franceses y  españoles se 
habían  destrozado unos á o tro s con im ­
placable saña; pero a l fin aquéllos creye­
ron prudente re tira rse , como lo hicieron, 
no parando  b a s ta  M aáridejas. Cuando 
gan to rcaz ,M arijuán  y  yo seguimos nues­
t r a  m archa, p a ra  hacer noche en S an ta  
Cruz de M údela, el esp íritu  de los va le­
rosos paisanos de Valdepeñas np había 
decaiÓo, y  tra ta n d o  de re p a ra r  los e s tra ­
gos de aquella sang rien ta  jornada^ p are­
cían capaces de rep e tirla  a l siguiente 
día.
De lejos y  al caer de la  ta rd e  d istin ­
guíamos la  colum na de hum o, cubriendo 
el cielo de vagabundas y  som brías rá fa ­
gas, y  el aragonés y  yo no pudim os me­
nos de m aldecir en voz a lta  y  expresiva­
mente al tirano  invasor de E spaña. Con­
t r a  lo qué esperábamos, San to rcaz  no nos 
contestó una palabra , y  seguía su cam i­
no profundam ente pensativo.
IX
Al p a sa r  la  t ie r ra , me reconocí com­
pletam ente sano de mi an te rio r enferm e­
dad. L a  influencia sin duda de aquel h e r­
moso país, el vivo sol, el viaje, el ejerci­
cio, equilib raron  a l punto  las, fu erzas  de 
m ieuerpo , y  resp irab a  con desahogo, an ­
daba con so ltu ra , sin  sen tir m alesta r a l­
guno en mis heridas. Todo ra s tro  de do-, 
lo r ó debilidad desapareció, y  me encon-, 
t r é  más fu e rte  que nunca. N ada de p a r t i ­
cu lar hallam os du ran te  nuestro  trá n s ito  
por las nuevas poblaciones, á  no s e r l a  
inquietud a la rm an te  y  Jos p rep ara tiv o s 
de defensa. E n  L a  C arolina y  en S a n ta  
E lena escaseaban mucho los hom bres, 
porque la  m ayor p a r te  habían  ido á in ­
corporarse  á la  legión form ada por don 
P edro  A gustín  de E eh ev arri, p a r tid a  cu­
y a  base fueron  los valerosos co n trab an ­
d istas del país. Quedaba, no o b stan te , 
en los desfiladeros de D espeñaperros bas­
ta n te  gente p a ra  detener todos ó la  má- 
yo r p a r te  de los correos, y en varios pun­
to s , apostadas las m ujeres ó los ch iqu i­
llos en lo escabroso de aquellas an g o stu ­
ras, av isaban la proxim idad del convoy 
p a ra  que luego cayeran  sobre él los hom ­
bres; Tam bién advertim os g ra n  abando­
no en los prim eros campos de pan  que se
ofrécieroñ á p é s t r a  v is ta ; y  en algunos 
sitios las m ujeres se ocupaban en segar 
á  to d a  prisa, los ;trigos todavía Jejos de 
sazón. C erca dé G uarrom in  vimes gran­
des sem enteras qúém adas, sefiarde que 
hab ía  comenzado allí su oficio la horri­
ble te a  dél inyaspr. -
H a s ta  entonces no había ocurrido nin­
guna  colisión sang rien ta  entre imperia­
les y  andaluces. E sto s , a l ver que de im­
proviso, por en tre  los romeros y lentis­
cos de la sierra , desfilaban aquellos sol­
dados de la  fáb u la , tan; hermosos y al 
mismo tiempo ta n  justam ente  engreídos 
de su valor, no volvieron de su asombro 
sino cuando jos vieron desaparecer cami­
no de Córdoba, ,,y sólo entppces, sintien­
do requem adas sus mejiljas portgenetosa 
vergüenza, cayeron en la  cuenta de que 
el suelo pat-rio no debía ser hollado por 
ex tran je ras  botas. Los francesés encon­
tra ro n  e l país tranquilo , y  creyéron lle­
g a r felizm ente á Cádiz; pero bajo las he- 
rra d u ra s  de sus caballos iba naciendo la 
yerba  de la  insúrrécción. Aquellos corce­
les no e ra n  como el de A tila, que impri­
mía sello de m uerte á ja  tíerrp¡, sinó que 
por e! con trarío , sus pisadas, coj|ó un 
toque de rebatov iban despertando á los 
hom bres y  convocándoles detrásíde sí.
Llegam os por últim o á  Bailék, y
pilcaré por qué nos detuvimos enjesta v 
lia  algunos días. A llí residía el ama d
Se cq^inaará.
PEDIO SIEMPRE
D ep ó sito  ClQüitral; L a b o ra to r io  (Slnimioo fa rm a c é u tic o  4o É .
Do» Skirique de Liste-am y fíoeet,.Médífe» 4* j*' W
corro del Distrito áe P&Iíício. ' v.
CERTIFICO: h# eíapleed© e¡ prejoarado
M A R F IL  A L  G .tíAX A C jÓ L «B 1» práctica
I baffifli. r a ia i  i  la i p i
E lo  G utavrere (SmeoBor 4c ^oñs!¡4le z  M a rü lJ .—O o m p aaía , 8S ;^ M á la g a
obtenido notabieif ourííáiones «a todos ip» caííota eá^ue esté 'indlctófl; 
así como el ^ue enaerilsie lo ba níiiizado sí en, im bronq; 'í.i3 enmi» 
ea que Tiene padeelende baca largo Uesapo y ba ñ¡íÍIafi’o xiotahle 'eajüfíí 
e« su dóleneia.
T  para-que püieda M®?», al ■résenW é»̂
Iteneáe 1@9A '
I I  ñ u  BE IU10I  nODIBIII
M i l á n  1906 , G r a n d
La m ás alta recom pensa■ 'HM. hSI WHl iSn 'eaKwBBr nga  ̂ ibs kw wgSBgggai Mvee wlara* 'ee*wea m, wAAwoMb '
Medallas de Oro y DIploias de Honor y Grandes premios en París, Nápoles, Londres, Bruselas, üeja Milán, Madrid y
_ Armoninms, MÍagfiiíflcos piamos desde 900 pesetas en ftdelsmte, reparaoion.es y cambios
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPOSITO ÉN MALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
com pañía  SINGER
d o  m á q u i n a s  p a r a  c o s o r  -
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a ,  1, A n rie l, %
A n ie q n e r a ,  L u c e n t ,  8 .
R o n d a ,  9 , 'O a r r e r a  F s p iu a l ,  9 .
7 , M e rc a d e re s ,  7 ,
Káquinas SINGER Y WHELER &  WILSON para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍ A ¡SINGER DE MÁQUINAS; PARA COSER
Todos los model0F á pesetas 2 ,S0  sem an^les.-P idase e l catálogo ilustrado, que se  da gratis
. i n d u s t r i a  en . q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Sé ruega al público visite nuestros Éstáblécimientós para examinar los bordados
ue todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina JD o m éstica  b o b in a  centraljlam ism aqueseem plfeaim iversal- 
raente pqra las familias en las labores de ropa blanca^ prendas de vestir j  otras similares, i .
e s t a b l e c i m i e n t o s  e n  t o d a s  L.ÁS P R IN C IP A L E S P O B L A G lO N E é D E E S P A ÍÍÁ
C O M P A Ñ ÍA  S INGEI
d® má(QD|iíi)iá8 paáéá coser
 ̂ ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
MálajgaV l  Ang(el, L  
A n te 'g 'ae rá , Íi^ ''Lncená;_'8 .̂  ' 
B oiida^ 9, Cárípera Ks^Tlíiélf »• 
Télez-M díaá;ÍN ,’ 7 , Meré'ii»^hirés;
A L ilC E M  DE PAPEL!
»aa»iK!î *í»£w«**»ra«iea3aawoww(rt«*̂ ^
(de La Papelera Española) STRACHÁN, 20 , MALAGA 
Para las provincias: M m , firsaaÍA, Jlfil, AlUfiríS J Sírti Í0 ¿IflíA
Cempletasy constantes existencias en papeles. ali8adn-' ¿̂ «i; . 
nados, blancos y  decolores, de todos tamaños y pes<~ »
fegleses, cueros, maniles, seda para envolver -  7
leaniles para fundas. Cuadernos, libretas, ’V n f A o ' j  * « ^ 
nepiadores de carta?, blocks, carpet«>'- rayados, registros,
laanse m ucátr^ y precios al Almacén PAPELERA,
M á l a g a  •
L e c h e  c o n d e n s a d a  c o a  tó d a  l a  c r e m a  »
. . . . . . . . . . . . . N O ' E S Á -
las renombradas 'praderas de
desapareea ea aiiato miaatos
Boa la Hciüicranina de
í i .  CiAt,I>B:iRO
mionto» amitHemicnnina 
4el Dr. M, Caldeire. La //é/n/cmnmtf es Rotabilííisaa, no sélo en les casos de ia- 
quecas rebeldes, sma ea las cefalalsias determinada, en* lAéNeuralgias
A/ngarf ,(producidas per el frfo), intercostales, anémicas y si«lítica8,ln las gas­
tralgias, ios Reumatismos articulares, Ia CiátÍ«i, la Diafama de lostperculoses. 
Dtsmenorms, ios retertijoiies nterihos, lá Zóna, etc., etc. Es recomfiiida por to­
da la clase médiea. Se vende én todas las farmacias, y el auter la r é jb  por 3‘50 
jesetas, í; ■■■■.:. ■
Arenal, 1& Sol, 9.-y-|áadrÍ|4ü
u  Fabricada con leché de vacas ds 
Holanda Meridional.
«a 'bÜKlb.
. Ho más enferm enanes del estóm ago.—
I Gdaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
De venta en los principales éSiablecimíenfos, iónico digestivo. Es ía prepáración digéstiva más conocida en todo ei mundo; Depósito eñ|t.ddá8 las farhiacias,: ; ' 
C r ó l Í i n ’; e t o .
Knieo-©®nit* del Dr. Morales
Ca^e. pildora, para la completa y gagnra curación de Iw
K n f e F m e d a t d e s  s e e p é t a s
LICO R  L A P B A D E
Cuentan 40 sBog da éxito y son el asombra de los enf«r».». i..
ftmp^n. Priaaipales boticas 4 3o reales «Ua. y ¿e , remitan poí^r?2ortod2y' p8iri«B. ---- a. .WM
^La eorrespondeneia: Carratas, 39, Madrid, Miíŝ a; ¿r)¿iieia B ilí Pralongi;
Cura segura y pronta de la anemia ylá clopósia
mejor de los ferruginosos.por el _______ ^ ______ __ ___^
no ^negrece los die'ntes y no Constipa. 
p^P^sito en todas l̂ s tóFP3cias,~Collin e t c .  y  C .*
Unica el
Se pilsean f 
ses, volantes,, 
anchura que sei 
do que dicho pl 
nismo ingles 
permanente. T. 
clonan toda clai. 
Compañía, 36̂
Pau
; M á l a g a
ns de todas cla­
nes, tules, á la 
fsee, advirtien- 
tado es meca- 
una duración 




Se alquila ó ti 
blecimianfo de - 
centro de ia pol 
do 59 arrobas óJl 
informarán Ylí 
4 4 d« la tarde.
pasa un esta- 
líiaderíaen el 
fcíón, amasan-
frla, 87, de 10
U  IND USTRIAL
Ollerías, 1 7 —Málaga
Taller de ebanistería y  tapicería 
- D E -
J o s é  B iien o  M o ra le s
Esta cisa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
gr/nde y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para ios mismos.




t i e r r a  d e  v in o  d e  L e b r i ja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba , 
Depósito en Málaga: Mármo­




Pozos Dulces númi ‘44 .
G a m i to ®  y
de lois Fibsi. Curan segura ^
y radicalm ente á los cinco dias de usar c
C a l l i c id a  A b r a s
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duelen! mancha. Véndese eiestúcl...X---- ,-----x-TTXT. . , . farmacia.-En Málaga en todas);con frasco, pincel é instrucciones á UNa peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málaga en todas 1¡ 
Farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones « 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acretíitadáisí ékigienfio él nombre ABRAS js 
FRA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías. ■-
N:. ■ 'V . i ■
Con e i Slcop n o ru e g o  bÜGIIj'E dé! c é le líre  ¡nÜKSÜNN
LOS 0305 H E R I O S
S I E M P R E  P R Q N T Ó  -  a  t o d a s  L A S  E D A D E S .
CON b  i J  G  I  I s  E  Y EL
aparatlfo qué acompaña á los frasco?
El (Brionisdo llcof es de moda I j U d  j , ¡ 3  es Inefensíío aan; para'éM  
íiterclopela el cutís nes putean de la uiství'
bUGlIiB es lo único Que hoce crecer loS oíos 
I E N  p e r f u m e r í a s  i L P rec io ;D S E Z  P E S E T A S
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